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P o r  el distrito Alameda-Merced
José Cfntora
- Eduardo GStncz Olalla.
- Antonio Moraga palanca. 
Candidatura para diputado á Cortas
Distrito de Gauein
pon Josí Murciano Moreno.
£t pabril M a ia p tfi
U Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
. =  DE =
Josí Hidalgo ¿salidora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y m-anito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hecha! 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto.. 2.—MALAGA.
cupan ni de guardar las formas. Son, oficial 
mente, de quien manda, y su misión se reduce, 
aparte de la explotación de la zona donde caci 
quean, á enviar las actas en blanco ai gober 
nador de la provincia.
Ya liquidaremos
Lo ocurrido en estas elecciones ha sido, 
sencillamente, una vergüenza, un escánda­
lo, que deben caer sobre la conducta de !a 
autoridad gubernativa. i
Sistemática y paulatinamente han ido de- 
jándo.e mesas electorales sin constituir, 
para poder dar en las últimas el golpe de 
fuerza.
Con esto ni se engaña á la opinión,^ ni se 
desvirtúa ni se aminora en lo más mínimo, 
en el orden moral, el triunfo de los republi­
canos.
El que un Gobernador, fuera de su cen­
tro de gravedad, desquiciado por el tre­
mendo fracaso sufrido, se líe á la cabeza la 
manta electoral y haga lo que hizo ante­
ayer en los dos colegios del primer distrito, 
no significa nada adverso y contrario á nos­
otros; sólo patentiza y manifiesta el abuso, 
la violencia, el atropello, la coacción ejer­
cidos por el poder.
Como se comprenderá fácilmente, los 
electores republicanos no tenían necesidad 
de ir allí á luchar contra la guardia civil, 
contra el cuerpo de seguridad, contra los 
inspectores y agentes de la policía gue el 
Gobernador envió á las calles Fresca y 
Muro de Espartería, para que con la sal 
vaguardia de todo eso, el candidato minis­
terial hiciera !o que le viniera en gana.
Eso no es ganar elecciones; es tan sólo 
abusar de la situación, del poder.
Tener á su disposición funcionarios de 
mesas electorales que concurren ó no con­
curren í  los colegios, según se lo mandan; 
disponer de los retenes de la fuerza pública 
y de la policía para imponer el pánico á los 
electores pacíficos; asalariar rondas de 
hombres inconscientes que con la mayor 
impunidad votan en falso, es todo lo que se 
quiera,menos ganar elecciones por los pro­
cedimientos del derecho y la legalidad.
Pero como aún no ha terminado la jorna- 
du, dejemos la cuenta abierta hasta que lle­
gue el momento de liquidarla.
En otros países, los partidos representan las
ideas especificadas en sus apellidos políticos. 
En Inglaterra, el liberalismo y el conservado- 
rismo son dos polos opuestos. Apenas si hay 
entre ellos solidaridad para las cuestiones ex­
teriores. Y aun cuando están en juego los inte­
reses vitales de la nación, el primero se produ­
ce de un modo pacifista y habla de arbitrajes y 
de limitación de los armamentos, mientras el 
segundo defiende la ofensiva á ultranza, y el 
derroche de millones en construcciones nava­
les.
Cuando los conservadores están en el poder, 
triunfan Cecil Rhodes y Chamberlain y surge 
la guerra del Sud de Africa.
Cuando los liberales suceden k éstos, los 
boers logran una autonomía tan amplia que 
gracias á ella son completamente libres y eman 
cipados.
Vése, pues, que hasta en los problemas de 
índole internacional, los dos grandes partidos 
ingleses proceden de modo fundamentalmente 
distinto. ¿Qué será, pues, en lo relativo al ré 
gimen interno? De Lloyd George á Austin 
Chamberlain hay más distancia, mucho más 
distancia, que desde Azcárate á Lacierva. Y 
eso que los dos políticos ingleses son monár 
quicos convencidos y sinceros.
En los paises ultrapirenáicos, las etiquetas 
partidistas son algo más que meras designa­
ciones sin sustancia. Tienen, todas, ya fundo 
ne un régimen de bloques parlamentarios, bien 
ía política gire en derredor de dos grandes or­
ganizaciones his órica3, contenido espiritual 
concreto.
Sólo en España no sucede así. Sólo en Espa 
ña, Canalejas, Maura, Moret, Montero, Besa­
da, Dato, Lacierva, son sumandos iguales en la 
tabla de nuestros valores políticos.
Hace año y medio, y gracias á impulsos ex 
teriores, se alteró el turno pacífico. Moret 
ocupó la presidencia algo revolucionariamente
Y Maura fuése al Senado y lanzó su célebre 
apóstrofe de la implacable hostilidad.
Era preciso restablecerla camaradería, im 
poner nuevamente la solidaridad de intereses 
Y Canalejas se brindó y le hicieron caudillo en 
pago.
Por eso la otra tarde, González Besada, en 
la Cámara de Diputados, dijo que liberales y 
conservadores son sustancialmente lo mismo y 
que los proyectos económicos de los unos tie 
nen que ser amparados por los otros.
Es un retablo, ajnigos. Un retablo que de 
tienden todos, aunque en ocasiones, parezca 
que la discordia reina entre los defensores.
Urzáiz se quedó solo, solo, solo, y la Cama 
ra le fué hostil. Ya verán ustedes cómo, en las 






Anoche se reunió en el Ayuntamiento la 
Comisión municipal de Obras públicas, 
asistiendo el alcalde y los concejales seño­
res Ruiz Mussio, González Luque, Gómez 
Chaix, Espejo, Hidalgo Yévenes, Valen- 
zuela y el arquitecto señor Rivera Vera.
Quedó formado el pliego de condiciones 
para las obras de adoquinado que el Ayun­
tamiento acordó en su última sesión sacar 
á subasta por 608.000 pesetas y con arre­
glo á la moción aprobada en dicho cabildo.
El referido pliego de condiciones facul­
tativas y económicas se aprobará en la se­
sión del próximo viernes, publicándose in­
mediatamente en la Gaceta de Madrid y 
en el Boletín O ficial de la provincia.
Se espera que las mencionadas obras den 
comienzo en el próximo mes de Julio, de­
biendo quedar terminadas en el piazo má­
ximo de ocho meses.
Resolvióse así mismo proponer al Ayun­
tamiento se construya la Casa Consisto­
rial en la segunda manzana de los solares 
dei Parque, formulándose seguidamente ej 
oportuno proyecto para anunciar la subasta 
entre casas constructoras por 750.000 pe 
setas.
Por último, se convino presentar al 
Ayuntamiento, juntamente con el proyecto 
de construcción de Casa Consistorial, el 
de los edificios escolares que se han de le­
vantar, en ejecución de los acuerdos adop­
tados al aprobarse la moción de la minoría 
republicano-socialista sobre obras públi­
cas.
BÉÉÉÉt
C R Ó N IC A
SO LIDAR IDAD
No hay solidaridad alguna en el pueblo y en 
las izquierdas que dicen encarnar su represen 
tación política, pero sí la hay en las taifas par 
tidistas gobernantes.
Con motivo de los debates planteados por 
ese gran aguafiestas que se llama Ur¿áiz, se 
ha visto claro que no hay solución de continui 
dad en los gobiernos cuando de materias eco 
nómicas se trata.
Cambiar de ministros es cambiar de dolores 
En el fondo, mauristas y canalejistas se consi 
deran ramas de un mismo tronco, hermanos 
siameses, correligionarios y compañeros, mili 
tantes en una misma bandería política.
Cuando las que se denominan á sí propias 
derechas tradicionales, indignan demasiado al 
pueb'o y á la clase media, y se temen explosio­
nes que pongan en peligro todo el edificio gu­
bernamental, desaparecen como por escotillón 
y las reemplazan otras derechas, tan funestas, 
tan atávicas y tan corrompidas como las ante­
riores, pero que usan un apellido más rimbom­
bante, más halagüeño, más tranquilizador.
En sustancia, nada se cambia, nada se trans­
forma. La máquina continua funcionando. Ape­
nas si se trastornó, de un modo imperceptible, 
®1 orden de sus piezas accesorias.
Y así puede darse el caso de que haya por 
esos pueblos cientos de caciques.que mantienen 
su predominio con liberales y conservadores. 
Algunos tapan su desvergüenza con la hoja de 
parra de dos comités. La mayoría no se preo-
Vida republicana
Hoy martes, á las ocho y media de la noche 
se reunirán en el Círcu o Republicano los con­
cejales de la conjunción republicano-socialista
sis #
El consecuente republicano de Campillos 
don José María Molina Vega, en nombre pro 
pío y en el de aquellos correligionarios felicita 
á la conjunción republicano-socialista de Mála­
ga y á los candidatos de la misma electos por 
el triunfo del día 12.
Igual felicitación dirigen nuestros estimados 
amigos don Salvador Sepúiveda Sepúíveda, de 
Alozaina, y don José González, de Madrid.
** *
Juventud Republicana
Por la presente se convoca á los señores 
socios de la misu.a á la Junta general ordinaria 
que de segunda convocatoria tendrá lugar el 
miércoles 22 del actual á las nueve de la no­
che.
Dada la importancia de los asuntos á tratar 
se encarece la más puntual asistencia.
El secretario, E. Gantes.
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elección de mañana
E D I C T O
«Don Guillermo Rein Arssu, Presidente 
de la Junta Municipal del Censo Electoral 
de esta Ciudad.
HAGO SABER:
Que no habiéndose celebrado hoy tam­
poco la elección de Diputados Provinciales 
en la Sección 4.a del 6.° Distrito, también 
por falta de asistencia de algunos de los 
funcionarios designados para constituir la 
Mesa electoral respectiva, se ha señalado 
el Miércoles 22 del corriente para que ten­
ga lugar dicho acto: y en su virtud, invito 
nuevamente á dichos funcionarios á que 
concurran con tal objeto al Colegio electo­
ral de la misma, á las siete de la mañana 
del expresado día, bajo la responsabilidad 
que establece la Ley electoral, si no lo ve­
rifican sin causa justa alegada y probada en 
tiempo y forma; y á los electores de la Sec­
ción expresada para que acudan á emitir 
sus votos.
Dado en M álaga á diez y nueve de M ar­
zo de mil novecientos once.— G. Rein .— 
il Secretario, Juan Sánchez .»
***
C O N V O C A T O R IA
En consecuencia del anterior edicto, se 
convoca á los interventores y apoderados 
republicanos de la indicada sección espe­
cialmente, y á todos los del distrito, para 
que concurran esta noche, martes 21, á la 
reunión que se celebrará en el Círculo re 
publicano, Salinas 1, á fin de recibir ins­
trucciones para la elección que se verifica­
rá mañana. ** *
Los encargados de la conjunción republi­
cano-socialista del distrito sexto,de Alame­
da-Merced, cuidarán de que los intervento­
res de la sección ocupen su puesto á las 
siete de la mañana en dicho colegio, así 
como los apoderados acudirán en el mayor 
número posible, á fin de que la mesa esté 
perfectamente intervenida y vigilada lo 
mismo que los alrededores del colegio para 
evitar que se acerquen las rondas de elec­
tores falsos,
*# ¡J¡
He aquí la indicación del local en que se ha 
lia establecido el colegio que ha de proceder á 
nueva elección el miércoles.
S e x t o  d i s t r i t o  
Sección cuarta: Calle de Don Bosco, Escue 
la pública, Cuartel de Caballería.
MarcharemosMespacio; pero marchamos. 
El concepto de intangibilidad que venía atri­
buyéndose á determinadas representacio­
nes, cuyos actos no podían censurarse, ni 
siquiera discutirse, ha sido borrado de un 
solo golpe, por la palabra serena, fría, ra­
zonada y contundente, de un exministro de 
la corona.
El Sr. Urzáiz ha señalado, con sus dis­
cursos de estos días, dentro del Parlamen­
to, una significación muy limitada y conven­
cional á aquellas prescripciones absolutistas 
de nuestra Constitución, que establecían, 
en términos generales, la prohibición rotun­
da y categórica de examinar los actos y la 
función política de los altos poderes en 
quienes residen las sumas facultades y la 
representación suma del Estado.
Es muy probable que, si cuanto el señor 
Urzáiz ha dicho en el Congreso estos días 
lo hubiesen dicho los diputados republi­
canos, no hubieran éstos podido dar térmi­
no feliz á su discurso.
Pero si lo esencial es que se demostrara 
que eso podía decirse,debe importarnos po­
co quién sea el que lo haya dicho. Lo im­
portante es lo otro, que haya podido decir 
se, determinando con ello, en los altos priir 
cipios de la Constitución, un aspecto distin­
to del que hasta aquí tuvieron.
Lógica del: progreso y de la libertad á 
que tenemos derecho en nuestro dias, es 
precisamente esa: que pueda decirse todo y 
que todo pueda ser discutido y censurado, 
sin otras condiciones que las de aquel res­
peto á que obliga, en todo caso, cuando no 
la persona misma, la representación de 
autoridad que en ésta se halle conferida.
Solamente por eso, por los principios 
nuevos que establece dentro de nuestro ti­
ránico sistema constitucional, el acto reali­
zado por el Sr. Urzáiz, ya es admirable y 
es plausible.
Cuatro días antes de hacerlo él, quizá no 
íubiera habido en el Congreso quien se hu­
yese atrevido á hablar como él ha hablado, 
doy la cosa es distinta. La investidura par­
amentaría tiene un precedente honroso, 
para sus juicios sucesivos.
Marchamos despacio, si; pero marcha­
mos.
¡Lástima grande que estos pasos de de­
cisión y valentía en que nuestro Parlamen­
to vienen á ensayarse ahora,haya tenido que 
enseñárselos un hombre que aun milita en 
el bando monárquico!
cambio de adulaciones que nada cuestan.»
Prescindiendo de definiciones que no he­
mos de discutir ahora esto con quien, por 
deber, sino por convencimiento, se halla en 
el caso de arrimar el ascua á los principios 
de la monarquía, el hecho escueto, real, de­
mostrado, es que hasta los más declarados 
enemigos de la República, reconocen y afir­
man que ésta marcha y que ésta triunfa.
H i s f a i t  M u ís
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Es un purgante inofensivo que no tiene riva.
Coger antis k  sembrar
■Por To visto, al ministro de Fomento señor 
don Rafael Gasset no le basta el feudo de La 
Coruña, por cuyos distritos salen diputados to­
dos ó casi todos los individuos de su familia 
que están en condiciones de ser padres de ia 
patria, y extiende su campo de acción electo­
ral por la provincia de Málaga, también en be­
neficio de su parentela.
Ya nos colocó como diputado á Cortes por 
Coín á su sobrino el señor Ortega Gasset y 
ahora colocará por Gaucín á su hermano don 
Ramón.
Los malagueños que oyeron al ministro de 
Fomento hablar en el Círculo Mercantil, pro­
metiendo carreteras, puentes y pantanos, no 
pudieron caer en la cuenta de que el señor 
Gasset antes de traernos ninguno de aquéllos, 
pretendía llevarse un distrito electoral de la 
provincia, y un distrito como el de Gauein,para 
su hermano.
Hay cosas que una vez vistas no necesitan 
comentarios, y esta es una de ellas.
Vino el señor Gasset aquí,al parecer, á sem­
brar promesas de obras públicas y,en realidad, 
á recoger distritos electorales.
A  confesión de parte...
respiran
¿Y el alfiler?
Sr. Gobernador: Los inspectores y agentes 
de policía ¿le han dado alguna remota noticia 
siquiera de dónde se halla el alfiler de corbata 
robado días atrás, tan escandalosamente, al 
Dr. Linares Enriquez, ó del paradero del audaz 
ladrón?
Nosotros creemos que en este cometido, 
mejor queBen menesteres electorales, deberían 
emplearse el celo y la actividad de esos seño­
res de la policía.
Una advertencia, de gran importancia 
tenemos que hacer á los electores republi 
canos para que la tengan en cuenta en la 
votación que hoy se verificará en la sec 
ción 4.a del distrito sexto,de Alameda-Mer 
ced.
Es dicha advertencia que acudan á pri 
mera hora al colegio á depositar sus sufra 
gios en favor de la candidatura íntegra de 
los republicanos, cuidando mucho de que 
los nombres de nuestros candidatos no va­
yan en las papeletas mezclados con los de 
los monárquicos.
Han de fijarse bien en que la candidatura 
republicana es:
R on  José Cintora Pérez.
» Eduardo Gómez Olalla.
» Antonio Moraga Palanca.
Cualquiera otra papeleta que no conten­
ga estos nombres ó que algunos de ellos 
vayan mezclados con otros, no es la candi­
datura republicana y debe ser rechazada 




S o  v e n d o  e a  M o M I
Puerta del $®ls 91 sr 12
Administración de Loterías
Cancionero Cómico
N O  T I L L A S
¡Muchas gracias!
A las amables lectoras 
y á los querridos lectores I
que me honraron anteayer 
con sus felicitaciones, 
demostrándome con eso 
(otra vez gracias, señores,) 
que no se olvidan de mí 
ni del santo de mi nombre.
Tus flores
Guardé tus pensamientos 
y margaritas 
en un bello volumen 
de bellas rimas.
¡Siempre que lea, 
yo podré, tu recuerdo, 
besar en ellas!
<t Diputada»
En el Sthorting, ó séase 
la Cámara de Noruega, 
se ha sentado en los escaños 
la señorita primera 
elegida por su pueblo, 
que es de los que no desdeñan 
el verse representados 
en Cortes, por una hembra, 
por mayoría de votos 
tan crecida, que marea.
Al penetrar en la Cámara, 
cuantos en ella se sientan 
pusiéronse en pie, galantes; 
y desde la presidencia 
dirigiéronla un discurso 
de salutación sincera, 
que ella escuchó, conmovida.
¿Habrá quien no se conmueva, 
perteneciendo á su sexo, 
si ve una Cámara entera,
por los miembros que la forman, 
dedicándola finezas?
¡Tanto miembro levantado 
y tanta palabra bella, 
ponen, á cualquiera, hueco, 
desvanecen, á cualquiera!
¡Ay, quien llegara ápapá 
de la patria, en esa tierra, 
por ver á la señorita 
Rogstad, y por conocería; 
ir á todas las sesiones, 
tomar asiento á su vei a, 
caminar siempre de acuerdo, 
apoyar lo que quisiera 
y poder inter-pelarla 
(sin tocarle á la guedeja) 
y discutir sus proyectos, 
y presentar una enmienda 
al de enlaces, porque yo 
yo me enlazo, así, á la fuerza, 
y estar en las con i iiones, 
aunque ella las presidiera, 
por el gusto de entablar 
negociaciones con ella 
cuando quisiera dar paso 
á cualquier matute. Crean 
mis lectores, que han de ser 
más agradable tarea, 
en tamañas condiciones 
ser diputado en Noruega, 
que estar, en nuestro Congreso, 
sentado junto á Lacierva.
¡A mí me parece que es 
notable, la diferencia! * •
Para  el de Jaca
En Bangkok se ha incinerado, 
con todas las de la ley, 
el cadáver de un buen rey 
que murió el año pasado.
Fué llevado en procesión 
con el cuidado debido, 
silentemente seguido 
por toda la población.
Y una vez en el lugar, 
(prudentemente escogido 
por el que le ha sucedido,) 
en que le iban á tostar, , 
con limpieza extraordinaria 
digna de tan grato juego, 
el sucesor, prendió fuego
á la pira funeraria.
Y al monarca achicharrado 
contempló, breves instantes, 
en silencio, como antes,
el público emocionado.
Porque esto de ver á un rey 
en cenizas convertido, 
pues resulta divertido 
de veras, para la grey.
¡Venga aqui esa diversión!
¡Si en práctica la ponemos, 
es muy fácil que gocemos 
con cierta incineración!
Después de todo esa obra 
aquí no es grano de anís.
¡Si no, coteste el país 
que está quemado... de sobra!
PEPETIN.
No necesitamos nosotros esforzarnos en 
evidenciar la importancia que reviste el 
triunfo alcanzado por los republicanos, en 
las últimas elecciones. Los diarios monár­
quicos se han encargado ya de hacer el co 
meníario, y á ellos remitimos el juicio de 
aquel triunfo con que las huestes democrá 
ticas han señalado una vez más su poder y 
su valimiento.
Un periodista tan monárquico y afecto á 
la familia real, como lo es el director de La 
Correspondencia de España , se ha reve 
lado en el sentido que decimos, con las pa 
labras siguientes:
«Siete diputados republicanos elegidos en la 
villa y corte, donde hay ur ejército de gentes 
que viven cobrando del Presupuesto; donde 
hay una legión de votantes que á la monarquía 
le deben lo que han sido, lo que son y lo que 
serán; donde el fervor dinástico debía respl n 
decer con brillo inimitable... siete diputados re 
publícanos elegidos, repito, son demasiados, 
para que nos vengan ahora ciertos señores á 
querer que comulguemos con ruedas de molino.
»Madrid, ni había visto ni había soñado ver 
cosa tan insólita. Y Madrid la ha visto, sin que 
valgan para no querer verla, cuantas miopías 
presbicias, cataratas y demás dolencias visua 
les quieran ser invocadas.
«¡Siete diputados provinciales republicanos 
dicense las gentes, ya son cifra bastante para 
que los monárquicos se preocupen! Y las gen 
tes que aun no han perdido el sentido común 
reflexionan lo que eso significa en estos tiem 
pos en que la familia republicana anda zarpa á 
la greña, cual troyanos y tirios en plena ma 
tanza.
»Si eso ha sucedido ahora, con odios, con 
rivalidades, con luchas h la africana entre los 
republicanos, ¿qué hubiese acontecido, dícense 
las gentes, en el caso de que los republicanos 
votasen unidos como un solo hombre? Y la pa­
labra «copo» suena, aun cuando no quieran oír­
la, ni entenderla, ni comentarla, los señores 
monárquicos que creen que á los reyes se les 
I sirve cobrando nómina ó recibiendo merced, á
EL DISCURSO DE URZAIZ
(Continuación)
Una fuerza misteriosa
No me causaré de repetirlo: puesto que los 
proyectos una vez nacidos no mueren hasta 
que son leyes, puesto que se reproducen se­
gún van variando los gobiernos, ¿qué e3 lo 
que los mueve? ¿Qué organización, qué enti­
dad, qué fuerza es la que mantiene á flote, por 
ejemplo, desde Octubre de 1906, por no re­
montarme á Octubre de 1993, en tiempo del Sr. 
Villaverde, el proyecto de ley del Banco? 
¿Qué fuerza es la que mantiene á flote ese 
proyecto llamado de caducidad de créditos que, 
como demostraré en su día, lo que hace es re­
sucitar créditos contra la Hacienda que ya ha­
bían muerto? ¿Qué es lo que mantiene eso de 
que haya que hacer un empréstito de 1.000 ó 
1.500 millones, que en su tiempo, ó primera­
mente en tiempo del Gobierno conservador, 
fué una emisión más modesta, pero también
tal fecha seguirían siendo representantes del 
país los actuales diputados, á que se sintieran 
con plena fuerza é independencia para emitir 
su opinión y para apoyar aquelios proyectos 
que les parecieran buenos, y para oponerse á 
aquellos otros que les parecieran pésimos, 
porque ahora saben los señores diputados que 
mientras sean buenos chicos, digámoslo así, 
mientras voten todas esa3 cosas de Hacienda, 
serán diputados; en cuanto no sean buenos chi­
cos, en cuanto pongan reparos á esta clase de 
proyectos, vendrá el partido conservador ú 
otro partido qne no sea el conservador, no sé 
cuál será, porque para eso se nos trae á las 
Cortes, y cuando no hacemos eso se nos des­
pide; yo por esto... {al señor presidente 
agita la canpanilla.) Señor presidente, tiene 
su señoría mucha razón; pero siempre que su 
señoría me llame á la cue tión podré decirle 
que me estoy refiriendo al regalo de una por­
ción de millones de francos que el rey propone
emisión de valores? # lá  las Cortes. (Rumores)
Si no son los partidos, porque los partidos es-j Diálogo entre el p r e s i d e n t e
tán muertos ó los partidos están conformes en i ,  n v a á n r
lio, ¿qué es? ¿Quién manda aqui? ¿Qué fuerza i _ V  ™
hay, que parece oculta, que es la que lo impul- ■ El señor PRESIDENTE: Ei rey, no; aquí 
sa todo, la que lo dirige todo y la que lo man-' no hay más que el Gobierno, y me extraña,
gonea todo? Es un estudio curioso de la sitúa- 1 señor Urzáiz, en hombre de la experiencia par 
ción de España el apreciar qué será esto. ¡ lamentaría de su señoris; que se dirija á otras
Yo creo que tendrá que venir de Nueva 
York alguno de aquellos ciudadanos, que se 
enteraron de cómo estaba aquella administra­
ción municipal, para poder explicarnos lo que 
aquí está ocurriendo desde hace muchos años. 
Lo que hay es que allí hubo energía y llegó un 
momento en que los ciudadanos comprendieron 
que si aquello continuaba se lo llevaba todo la 
trampa, y pusieron el remedio Por eso yo, re­
pito, estoy dirigiéndome al rey, porque como 
el pueblo no me escuchará en cuanto le diga 
que soy monárquico, yo me dirijo al rey para 
decirle: Señor, esto ocurre; V. M. es el más 
interesado en que se ponga el remedio y el que 
debe ponerlo.
A lo que los gobiernos vienen siendo muy 
aficionados es á hacer muchas leyes; centena­
res de leyes se hicieron por las últimas Cortes 
conservadoras, y estoy seguro de que éstas 
compiten en el número. Me parecería hasta 
ofender vuestra ilustración recordaros la fra­
se de Tácito de que á mayor núméro de leyes 
mayor corrupción. Se conoce que esto era an­
tiguo. También me acuerdo de la frase de Ma- 
caulay de que en los períodos de reforma sur­
gen siempre muchos impostores. Lo qus hace 
falta es poner término á esto; lo que hace falta 
es que de una vez sepamos quién nos gobier­
na y cómo se nos gobierna; que cuando haya 
crisis sepamos por qué se hace; que cuando se 
disuelvan las Cortes sepamos por qué se di 
suelven. , , ,
Yo, por lo pronto, le diría al rey que con 
tribuiría eficacísimamente á aclarar la actual 
situación política; lo mismo le hubiera dicho ha 
ce cuatro años; si se supiera que el rey estaba 
resuelto á no disolver estas Cortes hasta eme 
cumplieran su mandato legal; que estaba re  
suelto á no ponerlas á merced de las combina 
dones de los panidos gobernantes, para cuan 
do no les sirva este instrumento parlamentario 
sustituirle por otro.
Yo creo que contribuiría el saber que hasta
al Gobierno, que es el único
Me refiero á la Constitu-
personas que 
responsable.
Ei Sr. URZAIZ: 
ción.
El señor PRESIDENTE: En ía Constitución 
y en el reglamento no hay más responsabilidad 
que la del Gobierno, ni más iniciativas.
El Sr. URZAIZ: ¿Quién ha dicho otra cosa?
El señor PRESIDENTE: Su señoría, que se 
está dirigiendo á S. M. en vez de al Gobierno, 
único responsable.
El Sr. URZAIZ: El artículo 41 de Constitu­
ción dice: «El rey cada uno de I03 Cuerpos 
Colegisladores tienen la iniciativas de las le­
yes.»
El señor PRESIDENTE: Pero tiene su seño­
ría otros artículos en que se establece que no 
existe otra responsalidad que ía de los minis­
tros.
El Sr. URZAIZ: Decía yo,*y repito, que el 
proyecto de ley sometido á la discusión de 
las Cortes, propuesto á las Cortes por el 
rey...
Ei señor PRESIDENTE: Por el Gobierno.
El Sr. URZAIZ: Por el rey, por consejo y 
bajo la responsabilidad del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Por iniciativa del 
Gobierno y bajo la responsabilidad del Go­
bierno.
El Sr. URZAIZ: Yo no estoy en essss inte­
rioridades.
El señor PRESIDENTE: No hay interiorida­
des; este es el sistema. ¡Parece mentira que 
su señoría, después de ser diputado tantos 
años, diga esas cosas!
Ei Sr. URZAIZ: No soy yo, es el art. 41 de 
ia constitución: «El rey y cada uno de los Cuer­
pos Colegisladores tienen la iniciativa délas 
leyes»
El señor PRESIDENTE: El rey sin los mi­
nistros no puede tener e3a iniciativa de las le­
yes. ¿Pero su señoría no ha sido ministro?
El Sr. URZAIZ: Y compañero de su señoría
10 Y CULTO!
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eos vec^s. (Rumores).
Yo ¡.tnlivia, señores diputados, que supusié- 
ruis que el dejar yo de ser compañero del ac­
tual señor p resien te de ía Cámara se debiera 
á otra cosa que á una divergencia de opiniones 
l reroa de un proyecto da ley. El opinó de una 
jv.anera;®yo opiné de otra, y yo sai! del Go- 
b'arno.
Pero, repito, el rey ha propuesto á las Ccr- 
t: : por. consejo y bajo la responsabilidad del
Gebiernp...
El señor PRESIDENTE: Los artículos 48 y
< ) de ia Constitución determinan claramente 
t ía cuestión.
El S:\ URZAIZ: Si no puede haber diver­
gencias de opinión sobre esto, señor presi­
dente.
E! señor PRESIDENTE: Pues yo apelo á la 
experiencia parlamentaria de su señoría, que 
r ibe muy bien que puede decir todo lo que 
quiera en términos reglamentarios y sin faltar 
á los respetos debidos y jurados.
E! Sr. URZAIZ: Pero ü mi extraña ese em­
peño; porque, ¿qué se os quiere decir con esto, 
señares diputados, de que no es de la iniciati­
va del rey e! proyecto? Será porque es malo; 




(L e s io n e s
Como presunto responsable de un delito de 
lesiones, ocupó ayer el banquillo de la sala pri­
mera el vecino de Yélez Tomás de la Hoz Fer­
nandez.
Ei representante del ministerio público inte­
resó la pera de dos meses y un día de arresto
mayor.
e & v a n iu m te n to  d e  e m h & rg o  
El vecino da Colmenar, Juan Pelom©“Monta- 
ñ :z. adeudaba cierta suma por concepto de 
comamos, y para responder del pago le fué 
embargado ei fruto de su finca, pero sin tener 
en cuenta para nada el embargo, dispuso del 
fruto.
Por el delito de quebramiento de embargo 
compareció en la sala segunda Juan Palomo, 
i¡;U.resando el representante de la ley dos 
meses y un dia de arresto.
Vistes, a p l a c a d a  
Por falta da número de jurados se aplazó 
b . t u  hoy en la sala segúndala vista de la 
causa seguida sobre corrupción de menores 
contra Ana García del Pozo.
B e m a lm n ie n f& s  p a r a  h& y  
Sección primera
Alameda.—Calumnia é injurias.—Procesado
Juan Abad Velasco.—Letrado., señor Pérez 
déj; Río.—Procurador, señor Berrobianco.
¿u n  s ú i c m i o Á
Regocijaos y tomad vuestras precauciones.
Regocijaos porque ha terminado la estación 
mala.
Tomad vuestras precauciones porque la pri­
mavera es una estación peligrosa. En la prima­
vera e! organismo tiene necesidad de un tóni 
co, de un leve estimulante; las Piadoras Pir.k 
son el mejor tónico. Al comienzo de la prima 
vera se siente uno débil—las Pildoras Pink dan 
fuerza. Se carece de apetito—las Píldoras 
Pink abren las ganas de comer. El estómago 
se halla debilitado y las digestiones se verifi­
can mal—las Píldoras Pink fortalecen el estó­
mago y favorecen las digestiones. Por último, 
en la primera es cuando nuestros humores 
puestos en movimiento tratan de salir por la 
piel. El tratamiento de las Píldoras Pink cons 
tituye la mejor cura de primavera que podéis 
emprender. Seguramente quedaréis satisfechos 
de ella.
Las Píldoras Pink le hallan de venta en to 
das las farmacias, al precio de 4 pesetas la ca­
ja ó 21 pesetas las seis cajas.
igsgEaaasgsaBBgs
Comisión provincial
A las tres de la tarde de ayer celebró sesión 
este organismo, bajo la presidencia del señor 
Gutiérrez Bueno.
Después de leida y aprobada el acta de !a 
anterior, se adoptaron los siguientes acuerdos:
Quedar conforme con la sanción de ingreso 
en el Manicomio de los presuntos alienados 
Francisco Luis Solano y María Jesús Sevillano 
Moreno.
Aprobar los precios medios del mes de Fe­
brero süterior, y «nvisrlos a! Gobierno para su 
publicación en el Boletín Oficial.
Aprobar la cuenta indocumentada de I03 
gastos efectuados durante el mes de Febrero 
anterior en la Hijuela de Expósitos da Vélez- 
Málaga, importarte 843‘35 pesetas, y la del 
Hospital é Hijuela de Expósitos de Marbella, 
ascendente á 98371 pesetas, y la de la Hijuela 
de Expósitos de Antequera, importante 693 71 
pesetas.
Notificar á su patrono el alta dada en el 
Hospital provincial, con fecha 9 del corriente, 
al lesionado en accidente del trabajo, Antonio 
Ramírez Cañete.
Ei mismo ¿cuerdo se adoptó con relación al 
lesionado Félix Muñoz Aidana.
Finalmente se acordó que constara en acta 
el sentimiento de la Corporación, por el falleci­
miento del oficial mayor letrado de la Corpora­
ción, don Manuel González.
S ecretario .-D . Cristóbal /Alcalá Sorisno ha
sido . designado por el Ayuntamiento de Olías, 
para desempeñar la plaza de Secretario cíe 
aquella Corporación.
A Madrid.—En el expreso de hoy marchará 
á ía Corte, nuestro particular amigo el inspec­
tor de Vigilancia don Pedro Fuentes, que vico 
á nuestra capital con motivo de una pérdida de 
familia recientemente sufrida.
y notable disminución ó desaparición completa
de los dolores.
Para las personas que por debilidad nerviosa 
ó dolores nerviosos vagos, no referidos á en­
fermedad constitucional ni á lesión nérvea p¿>r- 
íicular. deban según prescripción facultativa? 
utilizar las pastillas Bonald puede recomendár­
seles ei uso de dos pastillas diarias.una después 
Je cada comida, si han de usarlas mucho tiem
.n,- e „u „h v  j * fpo, pudiendo tomar hasta sei3 diaria, si el uso
<¡o que se M ía expuesto en el Negcctado; de ¡ ' ^  íx 'ito produce la {ó.irrala de la,
Ooras pubh-as de la Corporación .mu,lapa), 1 pasitUas Bonald en los casos del crup ó garrotl- 
á fin admitir las reclamaciones oportunas, el | ja faIsa difteria y en ,a8 angf„ae llama- 
expediente de la subasta de cbiss ce em petíra-x^  Vujgarmente gangrenosas, favoreciendo iu 
dos y aceras déla cabe de San Jorge. i exploración y facilitando el desprendimiento
Devolución de un re sg u a rd o -L a  Direc- [i de {as faisg8 membranas, conviniendo si hay 
dón general de Obras publicas ha devuelto á t dificultad para tragar ó deglutir, ó si no es fac- 
este gobierno el resguardo que sirvió de ga- ¡ tibie la permanencia de una pastilla en la boca, 
raníi.a á don José Beltrsn Pareja, para optar !cjj|U¡r una pastilla en una cucharada de agua y 
a la subasta de las obras del trozo sexto ce las j iincer toques con un hisopo en el sitio ledo- 
de defensa de Sevilla, contra las inundaciones na(Jo hasta que se consUma en el día la dlsolu-
ti §1em
De un extraño suceso, que tuvo ayer lugar 
en el muelle, tenemos que dar cuenta á nues­
tros lectores.
Próximamente á las doce y media el marine­
ro de esta Comandancia, Ramón Navarrete, 
divisó cerca del muelle viejo,en sitio próximo é 
boyada Poniente, un cuerpo humano que
flotaba en ei mar.
inmediatamente se dirigió á ía casilla de los 
l  ácticos y en compañía del botero, Juan He­
rrero Castillo, ocupó una de las lanchas que 
utilizar. los prácticos para el servicio diario, 
dirigiéndose al sitio donde se encontraba flo­
tando e! bulto que había divisado el referido 
marinero.
Los-que ocupaban el bote, pudieron ver que
el bulto de referencia era, como habían su
puesto, un cadáver.
Pertenecía éste.á una mujer como de unos 
sesenta años, pobremente vestida.
ES marinero amarró eí cadáver á la lancha y 
xi esta forma se dirigieron á la escalerilla 
principal del muelle con su fúnebre remolque 
El cadáver fué sacado del agua y depositado 
n el muelle, echándosele encima una manta.
Ei alférez graduado, don Rosendo Rodrí­
guez, fué avisado de lo que ocurría, disppnien 
do enseguida dicho funcionario de marina, que 
«e diera cuenta del suceso al. juzgado corres 
pondiénte.
La pareja de seguridad, de servicio en los 
muelles, compuesta por los guardias números 
¡§5 y 87, dió aviso al juez instructor de ia Ala­
meda, señor Salas, quien se personó inmedia- 
( puente- en el referido sitio acompañado de! 
actuario de semana, señor Fuentes.
M < cc oso y activo juez comenzó á instruir 
¡os oportunas diligencias, ordenando el levan- 
í amiento del cadáver y su traslación ai depósi- 
judicial del cementerio de San Miguel. 
Hallábase vestido el cadáver con una falda 
ó usa negra, medias de listas y brodequín ne­
gror •
Aparecía con la cabeza pelada y por sus tra­
zo-hacía suponer que se trataba una pobre 
asilada de Los Angeles,
Según oímos decir suponíase que la infeliz 
mujer se había arrojado al mar durante la ma- 
-h 'gada, per uno de los morros y que la marea 
había arrastrado su. cadáver, hasta dentro del 
puerto, donde fué hallado.
, y u J
ESTACIÓN d e . invierno
Cr sr colección de ¡unas para vestidlos de señe*
■, de- País y Extranjero.
ERgantss abrigos para señeras de. loe prínci- 
v;iodí«to« de París; bcás de piel y ph>ma,
! aerk. -Gran novedad en í>.da su escala, 
xhoróbras es piezas y tapete de Mocm-ta y 
íoxiypelo sn todos tamaños. YA
Externo surtí Jo en artículos blancca.
Nuevo corsé Tubo Directorio
E | vapor correo íraacáa
E m i r  1 ;Y§a :
saldrá #  este puértn el «8 de Marzo, adtni1
tiendo pgssgeros y carga para Tánger, Meiilla 
Nemours; Of án, Marsella y carga eos trasborde 
pare ios ¡puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
hpón, Aa tralla y Nueva Zelandia,
El vaper trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y cafga para Montevideo y Buenos- 
Aire.
El vapor trasatlántico francés
P p o y e n e e
raldrá de este puerto el 18 de Abril admitien­
do carga para Bahía, Río da Janeiro, Santos, 
Montlevídeo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo pera Parauagua, Florionapoiís, Río Gran­
de do Sal, pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los pñeftos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo @n Buenas Adres.
Para informes dirígirae á su consignatario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 20. Málaga.
. ,, In s ti tu to  de 'N félaga
Bia 20 á las ocho de ía mañana 
Barómetro: Altura, 756.84 
Temperatura mínima, 10 2.
Idem máxima del día anterior, 15,2. 
Dirección del viento'* N. N. O.
Estado dei cielo, casi cubierto,
Idem del mar, liana, (Lluvias 5 mm.)
locales
No se -reunió.— Por falta de número da se­
ñores vocales no se reunió ayer la comisión
müKicipál de consumos.
La de Hacienda, A las tres de la tarde 
se reunió ayer en el Ayuntamiento la Comisión 
de_ Hacienda, bajo la presidencia del alcalde. _____ n
señor Albert, despachándose algunos asuntosimedia pastilla en los niños es suficiente” con 
de trámite. íre,™an.-ia nat-a PMeüm.;, _zjjt- Y . m
del Guadalquivir.
Padrón.—El alcalde de Cuevas Bajas par­
ticipa á este gobierno civil que ha quedado ex­
puesto al público, en la secretaria de aquel 
Ayuntamiento, el padrón de cédulas personales 
para el corriente año.
Accidentes.—En el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieren 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Manuel de Casas Porras y 
Antonio Gómez Reyes.
Lista de electores.—Por el alcalde de Fri- 
giliana ha sido remitido á este Gobierno civil, 
para su publicación en el Boletín Oficial, una 
lisia de los señores que tienen derecho á de- 
sigsar compromisarios para la elección de se­
nadores.
Subasta.—Por !a alcaldía de Jubrique se 
anuncia la subasta del impuesto de consumos 
para el presente año.
De P ósito s.-E l alcalde de Yunquera ha re­
mitido á este Gobierno civil un edicto anuncian­
do la subasta de varias fincas pertenecientes 
al Pósito de aquella villa.
Destinado.—Ha sido destinado á la Subins­
pección de Figueras, el coronel dé carabineros 
don Enrique García Simón, que desempeñó el 
cargo de primer jefe de esta comandancia y 
que fué ascendido recientemente.
Vocales asociados.—El alcalde de Gauchí 
ha remitido á este Gobierno civil una relación 
da los individuos que han sido designados pa­
ra formar parte de la Junta municipal de aso­
ciados.
Enfermo.—Sa encuentra enfermo nuestro 
aprécíjfbíe amigo el secretario particular del 
Presidente de la Diputación provincial, don 
Enrique Gómez,
Le deseamos un total y pronto restableci­
miento.
Fscanda;oso.—Por escandalizar en la calle 
de Pozos Dulces fué ayer denunciado por los 
agentes de la autoridad, al Juzgado correspon­
diente, Adolfo Carrera Martin.
Cuentas mumcfpales.—Para su publicación 
en el Boletín Oficial, se ha recibí io en este. 
Gobierno civii un edicto de la alcaldía de Pi­
zarra anunciando la exposición al público, en 
aquel Ayuntamiento, de las cuentas municipa­
les definitivas, correspondientes ai año último.
Carta de pago.—Don Emilio Símonet ha re­
mitido á este Gobierno civil una carta de pa­
go per valor de 29070 pesetas, para gastos de 
demarcación de la mina Segunda ampliación á 
Victoria, del término municipal dé Ronda.
Reyerta,—En la caile de Alcazabilla pr@moí- 
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
Luis López Barca y Rafael Chamizo Vidal, 
siendo ambos denunciados por los agentes de 
la autoridad al Juzgado correspondiente.
A sus puestos. — Ayer marcharon á sus 
puestos las restantes fuerzas de !a guardia ci­
vil que se hallaban reconcentradas en Málaga 
con motivo de las elecciones.
L a©  e n f e r m e d a d e s  d©  I& u i& fa  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo,
Peñenencia«.—En el negociado de Fomen 
ío de este Gobierno civil ha presentado don 
Victor Galiano, una instancia solicitando el re- 
1 gistro minero de 24 pertenencias de mineral 
antimonio, con el i\,n\o Jacinto, ót\ término mu­
nicipal de Bénalauria.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial, de la enferma 
pobre Carmen Rubio Navas.
, El fefe de carabineros.-H a sido nombrado 
primer jefe de carabineros de esta comandan­
cia, el teniente coronel de dicho cuerpo don 
Jaime Canal y Morro,
Traslado de vías.—En este Gobierno civil 
se recibió ayer una real orden del ministerio 
de Fomento, disponiendo que se obligue á la 
compañía de Tranvías de Málaga á trasladar á 
su coata las vías de la linea de Málaga á la 
Caleta comprendidas entre la Aduana y la Pla­
za de Toros, á la nueva calle Haza baja de^a
Casa para un torrero.—Por la Dirección 
general de Obras públicas se ha señalado el 
día 4 del próximo Abril, para la celebración de 
!a subasta de construcción de una casa habi 
tación para el torrero encargado del faro del 
puerto de Bermeo (Vizcaya).
Los pliegos para optar á la subasta, se 
admiten en él negociado de Fomento de este 
Gobierno civil hasta el dia 30 del corriente:
Pasos á nivel.- La Dirección general de 
Obras públicas ha remitido á este Gobierno ci­
vil una real ordén autorizando á don José To 
ledo, para construir un paso á nivel de servicio 
particular en los kilómetros 28-900 de la línea 
del ferrocarril de Málaga á Torre del Mar.
También se ha recibido en el Gobierno la 
real orden autorizando á varios vecinos de Te- 
ba, para establecer otro paso á nivel de servi­
cio particular en los kilómetros 29-300 de la li­
nea del ferrocarril de Bobadilia á Algeclrs3.
Caballos de desecho.—Por esta comandan­
cia de carabineros se sacan á pública subas 
ta dos caballos que han sido declarados de 
desecho.
Maravillosos resultados.—Las pastillas Bo- 
nald están dando hace muchas años maravillo­
sos resultados per ser tan eficaces para todes 
las afecciones de la boca y garganta que, sin 
duda alguna., son las mejores hasta el día co­
nocidas
Así es que, como múltiples experiencias la 
han probado, ninguna fórmula farmacéutica ha 
producido los grandísimos efectos alcanzados 
porla3 pastillas Bonald en el tratamiento de 
las anginas, ronquera, inflamaciones de la bo 
ca y garganta, ora agudas, ora crónicas, bas­
tando en el primer caso tres pastillas diarias 
para los adultos y tres medias pastillas diluidas 
en agua para los niños si ge niegan á mante­
nerlas en la boca y dos pastillas ó dos medias 
pastillas, respectivamente, en el segundo para 
curar inflamación ó aliviarla notablemente cuan­
do ha fracasado cualquier otra indicación.
En las afecciones doíorosas del estómago, 
una ó dos pastillas después de cada cotófda, y
que
ción de tres ó cuatro pastillas.
Idéntico proceder ha de usarse pata com­
batir los fenómenos bucales de la dentición, la­
vando nuevamente ia superficie d¿ la boca.
En loa accidentes producidos por el mercurio 
pueden emplearse, sin ningún inconveniente, 
hasta seis pastillas diarias.
Pa a facilitar las exploraciones quirúrgicas 
en Isa cavidades nasales, y algunas veces p-' ra 
curar afecciones superficiales de las mucosas., 
como también algunas ulceraciones doloroj s, 
será'bastante disolver una pastilla en cada cu­
charada de agua.
Resumiendo: la preparación científica pasti­
llas Bonald se utiliza con éxito no igualado has­
ta el dia, en las enfermedades de la boca¿ g ir­
ganla y estómago principalmente, pudiéndose 
usar con grandísimos resultado» en la intoxica­
ción mercurial, y en fenómenos queee presen­
tan con alguna intensidad en la época de 
a de,'.tinción; efectos mucusos de la visto, 
oido, nariz, vía3 urinarias, genitales é intesti­
nales inferiores y ulceraciones dolorosss, que­
dando al juicio competente de los señores fa­
cultativos el aumento gradual de la dósls.
Recomiéndanse las pastillas con incompara­
ble ventaja sobre lodos los medicamentos co­
nocidos, á las cantantes, oradores,catedráticos 
y cuantos hayan de usar excesivamente la voz 
ó la palabra; á las personas que padecen de 
anginas, ronquera y tos, y en toda clase de 
padecimientos en la boca y garganta, como 
asimismo en los efectos nerviosos, á los niños 
en la época de la dentición y á los enfermos 
que hayan de sufrir exploraciones ú operacio­
nes en las mucosas externas, ó hayan de re­
querir tratamiento local.
Sor. muchas las certificaciones facultativas 
que posee eí Doctor Bonald acreditativas de 
ios resultados maravillosos obtenidos con sus 
tan acreditadas pastillas y que comp etan la 
justa f ama de dichos productos.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascua! Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.° , ,
E! señor Santacruz dará también leedores 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Ilftoloi* BasiselsisII
Desaparecen en el acto con ANTiCARI¿S 
«LIJQUE». . .
Desconfiad de las sustituciones. _
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládená y López, 
(Horno 14)1
ñ  cássi*s© toeasi
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
Enffapsp.os d©I psels©
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con ;a 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosota!. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como ¡o 
testifican los principales médicos de -España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
Repp@>entdntés
Se desean en los pueblos de esta provincia 
donde existan fábricas de alguna importan1 a.
Diríjanse á Agustín Utrera, Alameda 23, 
Málaga.
dial ©afee!!©
Remedio infalible oara combatir la tiña. For* 
talece el cabello y eyita su caida, preservándo­
le de infecciones. Frasco 3 pesetas.
De venta: Plaza de la Aduana 99, barbería.
T en td sp  da lib ros
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el dia, ó *olo unas horas.
Escribir 6 la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
frecuencia, para conseguir una digestión fácil
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una cochera en la misma 
casa. _
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
m é li tüdiÉd ]. § l  Pila da lolorya
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos
& L50O io n e la d a s  
TODA CLASE DE TRABAJOS
Vícat, artificial (lento) 
(lento)
sPi*©tíiSG©i©8! d i a r i a s  
CALIDADES ADECUADAS PARA 
Roqueforf (muy rápido)
Vaieniine (rápido) EXTRA blanco i
Mediterráneo (medio rápido) Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) Gris primera (lento)
El Castor (lento) Cal hidráulica del Tei! (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50  k ilos .— Venta a l p o r mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
««« A L ñ £s £i
Lisia elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerio de Veracruz, Harta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, SpmT 
Tárente. Alejandría.
EN FRANGÍA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza y Mentón, 
Pue’tos de Marsella y San Luis, Puerto de Bas ia y Ajaccio, Bonifacio Prepiano, Pueitos de Cetíe 
Fort Vendres, Burdeos, El Mavte, Saiut Malo, ¿ainí Servan, Saint Srleu, La Rochela, Ro.lie- 
fort, &.a, <£.*
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Búne, Ténes, Bougie; Mostaganes, Arzew, Phi’ippevi* 
Ue, Túnez, Bizeric, P( rt Guéydo» &.*
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena. Cádiz, Málaga, Tarragona, Agalles, &.8, &.* 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos
del Instituto de Málaga, 
Caro.
don Ildefonso Lorente
Ha sido nombrado, en virud de opo ición, ca­
tedrático numerario de Lengua y Literatura cas­
tellana, del Instituto de Málaga, con el ?.ue!do 
anual de 3.0Ct) pesetas y demás ventajas de !a ley, 
don Alfonso Pogonosky Martin, habiéndose dis­
puesto que ae le expida el títu'o profesional en 
f.umnlimiento del artículo 56 dei decreto de 1.5 de 
Enero de 1870, á cuyo fin se formará el oportuno 
expediente por el director del Instituto citado, 
previo el pago de los derechos que correspon­
dan.
En virtud de concurso de traslado, ha sido nom­
brado.. por el Rectorado de Granada, maestro de 
Ca8tár?a (Granada), don Carlos Molina Barrero, 
quedando vacante ia auxiliaría de Alozaina, que 
desempeñaba dicho señor.
Ei jueves próximo á las tre3 y media celebrará 
sesión desegund ) convocatoria la Junta local de 
primera ensefunza.
Por el señor Telegado regio é inspector pro­
vincial de primera enseñanza, se está procedien­
do á la graduación de las escuelas públicas de es­
ta capital,en cumplimiento de recientes disposicio­
nes, y siendo la base para la graduación la edad 
de los escolares, serán muchas las niñas y niños 
que en virtud de tal disposición tendrán que pa­
sar á otras escuelas á recibir su instrucción.
A consulta elevada por el señor Delegado re­
gio de Zaragoza, se ha dispuesto que los inspec­
tores provinciales formen parte de las Juntas lo­
cales presididas por Delegados.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 47.946 83 pesetas,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 12 50 pesetas don Miguel Frías 
Montes, por el 10 por 100 de la subasta de! 
aprovechamiento de pastos del monte denominado 
«Sierra del Medio», de los propios de Aifarnate,
Por la Administración de Contribuciones han 
3Ído aprobadas las matrícula* de subsidio indus­
trial de los pueblos tíe Benalmádena, Períana y 
Marbella.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes reí iros:
Lucas Santos Olalla, gusrdia civil, 22'50 pta3.
Joaquín Bueno Correa,guardia civil, 22‘50 pía3
Fermín Miguel Sáez Berruguilia, sargento de 
!a guardia civil, 100 pesetas.
Don José Feijóo González, capitán de infan­
tería 291 pesetas.
El jefe del séptimo regimiento mixto de ingenie­
ros en Meliila comunica al señor Delegado de
De la provincia
Caballería h u r ta d a .-E l vecino de Ltán, . . ÍJt . _  ̂ ... -
Francisco Granado Gutiérrez, ha denunciado á f Hacienda haber sido nombrado habilitado de di- 
la guardia civil del puesto de El Angel, el Pr5mer teniente don- Angel
de una finca de su propiedad situada en el tér­
mino municipal de Marbella, le había sida hur- ~
tada una burra que se encontraba amarrada á Ei jefe del Regimiento de infantería de S. Fer- 
un árbol nando, en Meiilla, participa al señor Delegado de
i b fupr7a oractica Pf?stiones nafa Hacienda haber sido nombi ado habilitado, el pri-
J X r  J  JeM o seZ o v len t5  P *>„Mario Urtta Arri»uel».
El hecho ha sido puesto en conocimiento del j La Dirección general d® la Deuda y Clases Pa- 
Juzgado respectivo. j 3iyas ha concedido las siguientes pensiones:
Un valiente.—En el Rincón déla Victoria j Doña Ca men Sague Aznar, huérfana dei coro 
ha sido detenido el vecino Pedro Barrueso D o - |nel1 don Eduardo Sague Barca, 1.873 pesetas, 
minguez, por maltratar de obra al niño de diez! D,0,ria Celestiná Vidal Yañez, huérfana del ins­
anos Mimiel Rodríguez Simón i PQctor medico de primera de Sanidad militar, d n
F n S f n  do lá d “tendón le fué ominada «1 Saturnino Vidal Sanfor, 2.500 pesetas.te m  ocupad* al Doña Josefa Pona Viment, viuda del capitán 
referido sujeto, uní. navaja. ^on j os¿ Redondo Ballaaer, 625 pesetas.
infractor.—Por infringir la ley caza, ha si­
da detenido por la guardia civil de Riogordo 
el vecino José Garda Ramos, á quien le ocu­
paron una escopeta que usaba sin estar provis­
to de la correspondiente licencia.
M e x  c a n d a s
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga m  
siguientes:
¡ui |3Iarril de v?no, á Molina; 1 saco de café, á 
Mérida; 1 barril de vino, á Milanés; 2 cajas de 
azafrán, á Sánchez; 2 barriles de vino, a Ló­
pez; 12boceyes de aceite, á Lara; 200 secos
De Instrucción pública
De real orden ha sido de,estimada la ¡n,tanda I
de dona Teresa de Jesús Aspiazu, profesora nu- i J,.??.1 á  Fernández; 20 ídem de Ídem, a 
meraria dé la Escuela Normal tíe maestras de 1iQem’ 4 lc*em de harina, á Ídem; lb a rrild ev i-
Málaga, solicitando la anulación de la convoceo-V1?’ orc*en; * ^ ern ^e idern, á .Mirasol; 3
ria del concurso para proveer la plaza de proís- Mem de Ídem, á la orden; 18 sacos de garban- 
sora d-í Letras y Practicas de enseñanza de ,»R ‘ zos, á Sánchez; 1 barril de vino, á Sedeño; I 
Nonti?.: a-.' ,ac.rid hecha por real orden de l 1' do' ídem de ídem, á Mata; 2 idern de ídem, á Álva; 
Enero ultimo. 6 cajas de jabón, a Ü6,r„ 24 idear, dé l a J
_ , .. , |. Ledesms; 60 sacos de harina, ¿ Bándrés; 145
j On Í t t ^ n?aa¿0d^ ecj°  á c°nc3ursa»; cátedra^Wem de sal, á Fernández; 110 ídem de trigo, á 
de numero de la Sección de Ciencias al auxiliar*! García; 110 ideni <íe idern, á $uárez; 99; idern'
de ídem, á Gardo; 18 bocoyes de aceite, ¿Pi­
neda; 65 idern de idern, á Jurado; 2 ideni de 
idern; á González; 76 idern de ídem, á Rodrí­
guez; 16 ídem de garbanzos, á Ruiz; 10 boco 
yes de aceite, á García; 6 barriles de vino, á 
Gallardo; 2 idern de idem, á Comisario; 1 idein 
de idem, ó Cabo; 10 cajas de jabón, á Vázquez; 
27 bocoyes de aceite, á Jurado; 28 idem de 
idern, á Pineda; 44 idem de idem, á Jurado; 
sacos de salvado, ¡\ Fernández; 100 idem de 
trigo, á Olmedo; 24 bocoyes de aceite, á Jura 
do; 8 idem de idem, á Pineda; 1,100 sacos de 
trigo, á Olmedo; 95 bocoyes de aceite, á la or 
den; 10 cajas de jebón, á Martínez; 10 idem de 
id¿m, á Horro; 100 sucos de harina, á Marti 
nez; 89 bocoyes de aceite, á Gallego; 167 sa- 
coa de azúcar, á Rico; 15 Idem da harina, á 
ídem; 2 bocoyes de aceite, á íu orden; 1 barril 
de vino, á Gallego; 114 sacos de trigo, á Ro 
dríguez; 167 idem de nzúesr. á Rico; 10; ídem 
de trigo, á la orden; 167 idem de azúcar, á Ri­
co; 20 bocoyes de aceité, á Polomeque; 2 Idem 
de idem, á Peralta; 1 barril de vino, á Martí­
nez; 12 idem de cognac, á Aceña; 1 idem de 
ídem, á Díaz; 1 idem de idem, á Vallejo; 1 idem 
de vino, á Montes; 1 idem de Ídem, á Romeo; 
13 idem de cognac, á Puente; 110 sacos de tri­
go, á Eriales; 115 ídem de garbanzoa, á Berdu- 
go; 164 idem de harina, á Rebollo; 100 idem de 
Idem, á idem; 10 barriles de cognac, á Carrers; 
1 idem de vino, á Moreno; 1 idern de ídem, á 
Lara; 1 idem de idem, á Moratc; 2 idem de 
idem, á Romero; 1 idem de idem, á Martín; 50 
sacos de azúcar, á Martín; 14 ídem de harina, á 
León; 1 idem de maíz, á Boch.
#S*3t3£
D E  M  A
Buques entrados <*yer 
Vapor «V. Pucho!», de Meiilla, 
Transporte «Almirante Lobo», de Meiilla. 
Corbeta «Guadaliiorce», de Sen Juan de Te- 
rranova.
«Goleta Lista», de La Guardia.
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Meliila.
» «España», para Puente Mar.
* «Seillín», para Génova.
» «V. Pucho!»., para Meiilla.
Amenidades
Un pintor dice á su criado:
—Mi' a Pedro, lleva este cuadro á la Exposición; 
pero con mucho cuidado, porque aún no está seca 
la pintura.
—No se apure el señor—responde el fámulo con 
la mayor inocencia me pondré una americana vie­
ja y así no me mancharé,
* * ,
El doctor Piave, que es muy ambicioso, decía
ayer en una tertulia:
humanidad es muy ingrata con los medie s. 
Sólo de cuando en cuando se erige algún monu­
mento á su memoria. .
—¡Oh, doctorl Se equivoca usted- cí-utesn. 
uno. -  L^s cementerios están llenos de recueru3; 
de ustedes.
En un tribunal se presenta un individuo acusado 
de homicidio de robo y de violación.
El presidente.-¿Es usted casado?
E! reo. -  No, señor. „...
El p esidente.—Pues es una fortuna para c«ea 
posa de usted.
El director de una Sacramental decía ayer ha 
blando de un sepulturero: . ut
Si, convengo en ello; Serapio es una raf laf a3 
za, un borracho, un perdido; ¡pero hace las i 
tan d.vinamente! ..
Chocolate elaborado á brazo, de ios ^  
cacao que se conocen, pudiendo competirse
dad con los deeu clase. J* i
Probad y os coüvenceréis d s !?. verdad-  ̂
Café superior tostado del día. Precios M
.aicofi.
Jcrtk fc k Si s i t i e
De!Extranjero
20 Marzo 1911. 
B® PHB*ÍS5
Según Le Fígaro, el retraso observado en 
el nombramiento de gobernador ele la Argelia 
obedece á divergencia de criterio entre Monis 
yCsiilaux, que tienen distintos candidatos.
DePmwmmm
20 Marzo 1811. 
D e  l i p c é l o j i i a
EXPOSICIÓN
El Ayuntamiento ha recibido un oficio de ia 
Intendencia de palacio comunicando que el rey 
ha concedido un pt emio para la exposición In­
ternacional de Arte, que ha de celebrarse en 
MsyOj destinando 2.SCO pesetas á ia adqui­
sición de obras.
Para dicha Exposición se han recibido mu­
chos cuadros de Holanda y: Bélgica.
HUELGA
En Tarrasa se han declarado en huelga tres­
cientos slbsñiles que piden aumento de jornal
Be M a d rid
20 Marzo 1911,
P r e g u n t a
Asegúrase que un senador hará mañana a 
Gobierno una pregunta relacionada con ¡a3 di­
ficultades surgidas entre los gobiernos español 
y francés, referentes á. Marruecos.
SENADO
Comienzo la sesión á íás tres y treinta minu­
tos, presidiendo Montero Ríos:
Ocupan e! banco del Gobierno Aznar y Arias 
de Miranda.
Polo y Peyrolón reproduce un proyecto de 
ley.
Valverde renuncia á continuar su interpela­
ción sobre asuntos agrarios.
Se aprueba la admisión del senador vitalicio 
señor Bergada.
Discútese el servicio militar obligatorio. 
Sánchez Toca apoya una enmienda á ia base 
segunda, combatiendo el proyecto en su aspec­
to económico.
Le contestan Pelegrfn y Aznar, calificando 
éste á Toca de antimilitarista.
Rectifica Toca, protestando de su amoral 
ejército.
Deséchase esta enmienda, así como la suce­
siva, aceptándose otra de escaso interés.
La3 de Caro y Concas, son, asimismo scep- 
tadas.
"V se levanta la sesión.
C O N G R E S O
Da principio la sesión'á las tres y treinta y 
cinco minutos, bajo la presidencia de Rema- 
nones.
En el Banco szul toman asiento Canalejas 
y Gasset.
Les tribunas aparecen llenas.
José Morete pide que se traiga el proyecto 
de Contrato del trabajo, y que se resuelva el 
asunto de los deudores á los pósitos.
Qasset le contesta que estudiará la cuestión 
con interés.
Matos abega porque se aborde pronto el 
problema del nuevo régimen administrativo de 
Canarias.
Le responde Canalejas que el proyecto se 
presentará, aunque no puede fijar ia fecha 
exacta.
intervienen Sol y Ortega, Domínguez-y Luís 
Morote.
Salaberry explana una interpelación acerca 
del nombramiento de coronel honorario en fa­
vor del rey de Italia. No les importaría—aña- 
ae—el nombramiento de un monarca excomul­
gado, en otras circunstancias; pero ahora si, 
pues ofende los sentimientos católicos.
Estamos—dice—en los momentos en que se 
conmemora la unidad italiana y la caída del po­
der temporal, existiendo además peca cordiali­
dad de relaciones entre España y el Vaticano.
Ello, pués, resulta en menoscabo de la digni­
dad del ejército, por servir de arma para ofen­
der el sentimiento religioso de la nación.
(Azzati se ríe).
Salaberry se extraña de !a risa de Azzati, 
precisamente cuando se habla de su patria.
Azzati se levanta indignado y exclama: Soy 
un español, bastante más español que vos­
otros, siervos del Papa y súbditos de Roma.
Estas palabras promueven un fenomenal es­
cúdalo.
Alcacer grita que se las pela, y el incidente 
se complica con algunas bofetadas, lo que con- 
tflbuye á aumentar el tumulto.
Los republicanos protestan, increpando á los 
Carlistas.
Prosigue Salaberry, constantemente inte­
rrumpido por Soriano y Romanones.
. Afirma que el nombramiento se ha hecho por 
iniciativa del rey y define los conceptos de res­
ponsabilidad constitucional, siendo llamado al 
oruen por el presidente.
Protesta el orador de que no se le deje ha­
blar, y lamenta no llamarse Urzáíz.
Ese nombramiento—dice—no ha satisfecho á 
liadle, excepto á algunas turbas italianas que lo 
aplaudieron.
E! ejército es la patria y no debe servir pa­
ra esas cosas. De sobra tenéis con las cruces y 
cintas, debiendo dejar al ejército su bandera, 
que e3 la significación de la patria.
Termina manifestando que en Rema hay do3 
reyes, como lo prueba el hecho de existir dos 
embajadas.
Nosotros, pues, protestamos, y elevamos 
nuestra protesta hasta el pontífice.
Contesta Canalejas, justificando el nombra­
miento como prueba de respeto y afecto hacia 
«na nación amiga.
Afirma que en ningún parlamento se levan­
taría nadie á hablar contra ia unidad italiana.
e-s*a<*e ^ue 86 ca^ í‘Qüe de turbas al 
pueblo italiano, que ha acogido el nombramien­
to con extremo júbilo.
Niega que el ejército proteste, precisamente 
por.que constituye ia patria, y para nosotros, 
^n ad ic i|n d °, Italia solo tiene un monarca,
dos s o l e r erT^': a*inr‘aíl<̂  ^ue a‘lí hay
Con motivo de interrumpir la mayoría á Sa- 
aoe/ry, advierte éste que les dará lecciones 
he derecho internacional.
Canalejas defiende á la mayoría, donde hay 
todos eS~ tííCe"~£J1Je Pué<*en darnos lecciones á
Insiste en que solo hay un monarca en Italia, 
foañana ^  qUe S6 ie re8erve ía Paia^ a pars
utjj-Amerika Üm
V apores  correos alemanes
a
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba.y México 
Salida* fijas de Málaga ios días. 39 de cada mes para Habana, Veracsm, Taasai 
co. ruei|o  México (C-oauoicoalcos) y Progreso, directamente y sfe trasborda,
El magnífico vapor correo Lgi P l a t a
da 5,000 toneladas; su Capitán M. H.;ff Saldrá de Málaga el $9 da Marro 1911, admite carga 
Pára los expresados puertos, así como Vía Veracm: para Frontera, San Jtt&s Bautista de Tañasen, 
Taxpas, Campeche, Laguna, Mínatífian, Ñau tía, Telolutia y Via Puerto-Mésteo (Coátsacoateos). 
par?; tas Islas Hcv/ay, teri-teh, Colombia y toóos los puertos del Norte. Centro y Sud de! Pacífico, en 
Combinación con el.Ferroeairril Nactóuái de Tehuantepsc.
Informarán en Máláí 
Muelle, 21 a! *25.
% los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baqasra y C.% Cortina de!
rey
.
Lerroux y Soriano solicitan diversos dócil-1 .miento de coronel honorario en favor d< 
méritos relacionados con el proceso Ferrer. I de Italia,
Soriano pregunta Se opinión del Gobierno f C © iisá i©  i t «  p u e i w a
sobre los consumos. „ , * 'g ^  -
Canalejas resporde que en breve se discutí | Mañana se celebrará Consejo de guerra pa- 
rán las exacciones locales, donde se aborda el*!---ver caU8a instruida á dos redactores de 
p¡ ablema.
Se entra en Ja orden del día.
Discútese la supresión tíel plan
El Radical por delito de imprenta, con motivo 
j de la huelga de los mineros de Vizcaya.
Coiijuiicióñ
r e p « ib iE « & ittf a « o e ia lfo .f a  
También se reunió la minería 'de ja colijan- 
ml- i ción republicano-socialista, acordando facultar 
¡ á Salvateiía para que presente un voto pa¡ ti- 
Gasset hace el resumen del debate, deten- »cuíar eR e* fsunío de los suplicatorios,interpre- 





Nougués pregunta si van á perderse 
Ucees gastados en carreteras.
Barber para defender el píe­
los
daitsiilc*® di®
DIA 20 DE MARZO
París á la vista, . , » . de 8,30 á 8,50
Londres á la vista . « « áe 27,37 á 27,44
Hamburgo á ía vista . a de 1.337 á 1.338
O R O
Precie So Soy ss MSfsgs
(Nota del Banco Higpssio-Ámerkano) 
Cotización de compra*
Onza? , . 
Alfonsinas, 
I |gbelfp sE, 
Ftffocoih s 
Pbras, , , 
Marcos, , 
Lkm , , ■ . 










Propiedad industrial.—El Boletín Oficial 
del ministerio de Fomento, en su numero de 
l .° de Marzo actual, inserta las notificaciones
procedimientos seguidos en otros patees, me­
diante ios cuales desaparecen los privilegios 
en ciertas regiones.
{Rectifican Jorro, Zulueta y Gasee!, termi­
nándose la totalidad,
Y se levanta la sesión.
S t e l s a  sS© N ta tf r ld í
¡Día 19 Día 20 
Parpétuo 4 por 1GQ interior.,,,...,’ 84 55000,00
ñ por 100 sm ortizabíe.............,.jl01,90101,80
Amortizable al 4 por ÍQO............... 00,00, 92,90
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..’103,20103,00
Acciones Banco de España...........[451,00.449..00
» * Hipotecario.......1000,00 252,00
* sHlspano-Anierieano‘147,50148,00
» » Español de Crédito-126,00126,50
* de !a C.a A. Tabacos.......328,00 331^00
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.
CAMBIOS 
París á la vista,









Barroso ha experimentado una ligera mejo­
ría, dentro de la gravedad.
Comiaión
La comisión que eniieede en el proyecto de ; 
exacciones locales, se reunió esta tarde, bajo: 
ía presidencia de Al varado.
Terminado el estudio, formulóse el dlctá 
mente, que mañana se firmará.
T r a & te s te  s te  r e s t e s
Han sido trasladados los restos de Bretón j 
dalos Herreros, desde el cementerio de S an ( 
Ginés al panteón de hombres ilustres, en ía [ 
Sacramental de San Justo. , |
El cadáver aparece momificado y envuelto 
en un sudario. i
Después- del responso colocóse el cadáver 
en otra caja.
Asistieron ai acto muchos escritores y ac­
tores.
La Asociación de escritores se propone tras­
ladar también a! mismo panteón ios restos del 
maestro Barbieri, del pintor Madrazo y de un
periodista insigne.
S s jsp sssss lé e a
La fiesta de aviación en la Ciudad Lineal, 
suspendióse por efecto del mal tiempo.
Probablemente se celebrará el jueves. 
fítíggB3©®©
Acompañado de su familia regresó hoy el 
señor Maura.
A H©g3sn
En breve marchará á Roma el marqués de 
Vaídeterrazo.
La Comisión de peticiones del Senado se ha 
constituido, nombrando presidente á don Justo 
Martínez.
E t i i t a i e i id a
Guijarro ha presentado una enmienda al pro­
yecto de servicio militar obligatorio, para que 
sean exceptuados los agustinos.
L q s  r a d i c a l e s
En el Congreso se reunió la minoría radical, 
examinando el estado parlamentario del pro­
ceso Ferrer.
Hubo unanimidad de criterio.
Acordóse, en vista- de la espectaclón de Es­
paña y Europa, si tardara más de tres días 
en discutirse, promover el debate por medio 
de una proposición incidental,
La minoría cree sincer amente que hay mo­
tivo para pedir responsabilidad ministerial á 
los conservadores, y la revisión del proceso, 
proponiéndose formular reglamentariamente 
ambas cosas.
Respecto á los suplicatorios, acordóse de­
fender la inmunidad parlamentaria.
Leyóse una carta de Canalejas aceptando la 
interpelación sobre aplicación de la Ley de ju­
risdicciones.
Señalóse la conveniencia de presentar una 
preposición modificando la Ley de imprenta.
Fué nombrada una subcomisión compuesta 
de Iglesias y Azzaii, encargada de consultar 
á ios compañeros las modificaciones.
El debate Ferrer lo iniciará 'Salílias, inter­
viniendo Lerroux, Emiliano Iglesias y Albor­
noz.
El d e b a te  F@8»p®r>
En el despacho de Romanones se reunieron 
con éste Canalejas y Dato, ocupándose del de­
bate Ferrer.
Dato comunicóles que Laderva no poaia 
acudir á la cámara en unos días.
En vista de ello, Romanones llamó á Le- 
rrox, quien manifestó tener especialísimo inte­
rés en que se plantee el debate á la mayor 
brevedad posible.
Soriano habia comunicado á Romanones que
é! reclamaba la primacía para plantear el de­
bate.
Romanones,de acuerdo con Canalejas, fijó el 
'din 27 para explanar la interpelación.
L a©
Se ha reunido la minoría carlista, para acor­
dar la actitud que convenga adoptar en él 
asunto de los suplicatorios.
Priva!ecló el criterio de que los diputados ? 
deben ser juzgados siempre por el tribunal Su-1 
premo. . |
También se acordó dirigir un telegrama de | 
adhesión al Papa, y de protesta por el nombra-1
Asimismo se acordó: hacer cuestión de ía 
minoría la interpelación que explanará Miró 
sobre el caciquismo en Igualada, y telegrafiar 
á los organizadores ifel mitin que se ha de ce­
lebrar el 23 en Barcelona, contra iss jurisdic­
ciones, enviando ia adhesión.
Cutirnos de
4 madrugada. (Urgente), 
© s  L s g ib s a
Ha surgido la huelga general con motivo de 
ía represión de la policía contra los huelguis­
tas.
5@ Ssfsalial
Los sindicatos obreros se hallan divididos 
respecto á la huelga.
i l á s  L isboa
Los huelguistas asaltaron ios tranvías y ape­
drearon á la guardia rdpublicana, teniendo es­
ta fuerza que dar una carga y hacer muchas 
detenciones.
Entre los obreros se promueven frecuentes 
riñas.
Ei pueblo e3 opuesto á la huelga, y aplaude 
á las tropas á su paso por k s  calles.
Ocsss
El próximo jueves vendrá el rey á Madrid.
**'*** :wl
E! agüe de ía Salud de L.-ufarán conviene á todo 
al que por su profesión iiava vida sedentaria y 
por faita de ejercicio no fe&ce de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lorio lí.
Alares de fábrica solicitada por don Miguel 
Moreno Moncayu para distinguir vinos, aguar­
diente?; y licores.
—Idem soíiciiEua por don Francisco del Río 
Guerrero., para distinguir Jarabe balsámico 
Márfil.
—Idem per ios señores Gonzalo F, Mede! y 
Compañía para distinguir gelatina,
ídem La Victoria concedida & los señores 
Paul Heiíize y Compañía en 8 de Febrero para 
distinguir esencias.
-  Idem de fábrica Luis Real y Compañía 
vinos finos superiores, Málaga,concedida en 
20 Febrero á Mr, Louis Debrise.
—Idem de fábrica concedida en 14 Febrero 
á don Tomás Sancha Lengo para distinguir 
bombones.
-  Idem de comercio La francesa, concedida 
ea 14 Febrero á los señores Casero y Toleda­
no para distinguir tegidos.
-  Idem de fábrica denegada en 8 Febrero á 
don Salvador Pérez Marín para distinguir 
vinos, aguardientes y licores,
—Modelo industrial de fábrica solicitado por 
don Domingo del Río Jiménez para lechos de 
casas de pasas,
—Dos idem denegados á don Domingo del 
Río Jiménez en 17 Febrero para adorno de le­
chos y decorar envases, á virtud de sentencia 
del Juzgado de primera instancia de la Alame­
da de Málaga.
—Nombre comercia! La Nueva New Fuñe- 
ral denegado en 17 de Febrero á don Augusto 
Andrés Rlva para distinguir su establecimiento 
de funeraria.
Pasaportados. —Ayer [fueron pasaportados 
para Fuengirola, los carabineros de esta co­
mandancia Adrián González Aceituno y José 
López Rodríguez,
Cine Id ea l—Esta noche se estrena un nue­
vo número de la incomparable pelicuia Pathé 
periódico, tan conocida y popular de nuestro 
público y que con tanta prontitud reproduce los 
ú timos acontecimientos del mundo. Además 
cinco estrenos verdad.
Accidente dei trabajo.—Trabajando en la 
sección de movimiento de la Estación el mozo 
Miguel Martin Bermúdez, de 23 años de edad, 
tuvo la desgracia de producirse una herida en 
el dedo medio de la-mano derecha, con pérdida 
de la uña.
Fué curado en ía casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, pasando después á su domicilio.
Caída.—En la Acera de la Marina dió ayer 
una caída el carrero de 26 años, Antonio. Re­
bollo Castillo, produciéndose una herida en el 
pie izquierdo, que le fué curado en ia casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, donde 
fué calificada dicha herida de pronóstico reser­
vado.
El “Almirante Lobo,,.—En la mañana de 
ayer fondeó en nuestro puerto el transporte de 
guerra Almirante Lobo, que permanecerá al­
gunos dias en Málaga, á fin de repostarse de 
carbón y materias lubrificadores.
Anuncio.—A las diez del primero de Abril 
próximo se venderán en pública subasta en es­
ta casa cuartel de Guardia Civil, 29 armas.
De vlsje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Juan Lorente Romero,
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Madrid don Erne&to Téllez Osuna»
En ti tren de las dos y quince llegó de An­
tequera el ex-a!ca!de de dicha ciudad don José
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y quince dias después, sólo yo lo sé; pero á  bien qua y a  
estoy bueno, y , si el diablo ma ayuda, aún no es ta rd e  
p a ra  vengarm e de todos.
— Según eso, d irigía el hecbo F rancisco  I.
— Yo se lo propuse al rey , éste lo aceptó, y  dándom e 
p a ra  ayuda al cap itán  Yíasó, y  tre in ta  soldados . de su 
com pañía, perfectam ente d isfrazadas todos, llevam os á 
cabo el hecho d n  que nadie más ss apercib iera , á  excep­
ción de los tres, pues la tro p a  ignoraba lo principal y  no 
hizo o tra  cosa que obedecer.
— E n este in stan te  en tra ron  los cuatro  co n traband is­
ta s , exclam ando Ju an :
— Compañeros, está hecho el alm uerzo, que podemos 
tom ar al a ire  libre; tenem os una to r ta  de h a rin a  b lanca, 
un trozo de carnero  asado y  un cuenco lleno de rico vino 
ca ta lán , Si el jorobado quiere acom pañarnos se le con­
vida,
— G racias; mi alm uerzo es una ta z a  de leche, y  esa la  
he tom ado ya .
N av arro  se acercó al oido de Berm údez, y , ap aren ­
tando disimulo, le dijo:
— Con la llegada de esos hom bres no podemos a rre ­
g la r nuestro  plan; por consiguiente, salidT utgp , y  espe­
radnos al extrem o izquierdo de esa arboleda. ¿Compren­
déis ía  conveniencia de que no se en i ere»?
— Sí; después de alm orzar buscáis un pn-texto  y  vais 
al sitio indicado, que allí me encontraréí \
M ientras ten ia  lu g ar este  diálogo, ¿ to r io  y  L a ra  fin­
gieron en tre tener á los co n traband istas. Al concluir el 
general exclamó:
— Y a que Berm údez ao nos quiere acom pañar, a lm or­
zarem os los siete, que mi estóm ago está  desfallecido.
«ElRey de lo s P u rg a n te s»
L o ,  A n i s h a r i e a
P a r g a s í f ©  g » r s p a r a s t e  p e e 9 asi f ^ r s í a s o é M I o o
Üüi* CG«sffi8© .«»PM rjÉ^íni©  jte p tB r-a f iw »
___ ___ ___  y for lo tentó, pail i
adminiatraree aun é las parsenas de estómago mós delicado.
LA ANÍS HARINA pargsnte, por su sabiKSg'adabie, la toman hasta los mños cqíno una veresdi-
Todo cíeme se purgue una ve* con LA ANjSHARIN %, la preferirá siempre é los tíanuVpurga; - 
te?; teafo por tu sabor agradable, cuanto süs^ae^roB^efectos
¡ P |s |^  ....* * ‘ ** r_' *
después u,  ---- ---- ------------------ < , .
LA ANiSHARINA PURGANTE se vende enlodas ;as buenas
mos EL ¿OBRE, , .
P e d i d  s i e m p r e ,  A n t a h m ' i n a  P u r g a n t e  
Unico concesionario para su venía a! por mayor: José Gnzmár¿
• H a s its i  ü te r l* !
Mlr
García Berddy.
En el expreso ds las seis marchó á Madrid 
nuestro estimado amigo donlgnacio Beníhen.
A Barcelona, el comerciante de esta plaza 
don Manuel Romero Cáceres.
A Córdoba don Luis Dacassi.
Para Antequsra don Luís Moreno.
A Belrnez ei Ingeniero Jefe de! Servicio de 
Almacenes y Aprovisionamiento de los Anda­
luces, don Mauricio Desmsulain.
Natalicio.—Ha dado á luz una niña la distin­
guida esposa de nuestro particular amigo el 
Secretarlo de esta Audiencia don José Márquez 
Lafuer.íe.
Sea enhorabuena.
El líbre cultivo del tabaco.—El alcalde ha 
recibido una carta dei diputado á C ortes,. don 
Dionisio Pérez, solicitando e! apoyo de este 
Ayuntamiento para su proposición de ley acer­
ca del cultivo del iabaco.
Ei señor Alber ha convocado con este motivo 
la comisión mixta de concejales y representan­
tes de la Cámara Agrícola, Sociedad Econó­
mica de Amigos del País y Liga de Contribu­
yentes que se constituyó hace algún tiempo pa­
ra estudiar el asunto.
Comisiones municipales.—Ayer lunes se 
reunieron, á las cuatro de la tarde la Comisión 
municipal de Hacienda y á las ocho de la noche 
la de Obras públicas.
—Hoy martes á las tres de la tarde celebra­
rá sesión extrasrdinaria la Comisión jurídica 
municipal.
A Madrid.—Es probable que en la próxima 
semana salga para Madrid el alcalde señor Al- 
bert con objeto de gestionar la aprobación dej 
proyecto de casa correos en Málaga.
Parece que las dilaciones en resolverse el 
expediente dependen de que la Dirección gene­
ral dei ramo no considera céntrico uno de Í03 
solares dél Parque.
De ser esto cierto, el Ayuntamiento ofrece­
ría terreno en otro sitio de ia población.
Boda.—Nuestro estimado paisano el compe­
tente crítico taurino y redactor dei periódico 
La Tierra, Pepe Mara!otto,ha contraido matri­
monio en Cartagena con la bella y distinguida 
señorita Ginesa Sánchez.
Deseamos á los nuevos esposos una eterna 
luna de miel.
Hoteles.—En Í03 hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros.
Británica.—Don Elíseo Medel, don Antonio 
Navarro Perez, don Lorenzo Rodríguez Bebi­
do, don Eduardo Salgado Saviiis, deña Julia 
Sita y familia y don Pedro1 Alonso y familia.-
Inglés.—Don Salvador Muñoz, don Francis­
co Camacho y señora, don José Aiarcón Ló- 
pez; don Emiliano Barco, don José Cuadraron 
Miguel Aparicio, don Ramón Casaus, don 
Francisco Guerrero, don Francisco Timonel 
don Rafael Perez del Bosque y señora, don 
Garios Raquel, don Luís de is Torre y don An­
tonio Machuca.
Colón.—Don Ricardo Soler y don Manuel 
Gómez.
Aihambra.—Don José Garda Berdoy, don 
Arturo Roseli Miraiieg, don Luís del Corral, 
y don Modesto González.
Niza.—Don Oscar Muíier, don Alfredo Tfí- 
quel, don Germán Mentón, y don Maximiliano 
Santiago,
Victoria.—Don Carlos Valverde.
Aniversario.—Hoy se cumple un sño del fa­
llecimiento de don Antonio Peral Rojas, biza­
rro oficial de nuestro ejército, cuya pérdida 
aún lloran sus deudas y lamentan sus relacio­
nes.
Con tan triste motivo reiteramos en este 
día á la familia doliente, el testimonio de nues­
tro pesar por aquella irreparable desgracia,
Pro Patria.—Excursión número 196 pare el
día 25 y 26 de Marzo, con ía cooperado» >kl 
Sindicato de iniciativa.
Punto de partida, hora y loGomoeidm Sa d s 
en el exprés del viernes 24 para Gér¿íoc-a. rl > 
tel España.
Itinerario: Visita de la Mezquít? (a /  ̂C ate­
dral), Pueñté Romano, Jardines del A!c.-z » 
Museo Provincial, Convento de San Jerónimo-, 
y otros puntos notables, y excursiones; ú M - 
dina, Azahsra, (Córdoba antigua), cono­
cer los ártj|tico§ descubrimientos del pá|&‘ “ 
de Abderramar» IIÍ, y á las ermitas cuyas lv r- 
mosas perspectivas tanto nombre dan P tm 
tra vecina capital. Regreso el lunes en el 
prés.
Presupuesto aproximado 40 pesetas.
Las adhesiones hasta el miércoles á ?S3 10 
de la noche en ei local social, avisándose á les 
inscritos si el tiempo en Córdoba no es favora 
ble.
Riña.—En la calle de Mármoles riñeron ano­
che Francisco Vargas y otro sujetó cuyo nom­
bre se ignora, resultando el Vargas con una 
herida de arma blanca en la mano derecha y 
otra en el muslo derecho, arnbss de prohósii • 
leve.
El agresor se dió á la fuga.
Defunción.—Víctima de larga y penosa e 
fermedad ha fallecido en Pizarra don Ma . .e; 
González García, oficial Letrado de la Diputa­
ción Provincial
El Cadáver fuá inhumado ayer tarde á ;ac. 
cuatro en el cemen.erio de dicha villa, concu­
rriendo al triste i.cto numerosas personas.
Enviames á la aligada familia ía expresión 
de nuestro pésame.
T é a i t 8© I t e n i r a n t e s
Continúa el público dispensando su L u* 
al espectáculo que por Rjymond, se le fcrivi i < 
en este teatro.
El domingo hubo Henos rebosantes por iu  
da y noche.
. En la de ayer.á pesar de lo dessgrádab; 
sú temperatura, también congregóse baste ■ 
concurrencia en el coliseo de ía calle de. 
rriila.
Las brujerías da Raymond deleitaron, corno 
de ordinario, á los espectadores.
Para esta noche y con un atrayente prog. r i­
ma, está anunciada la despedida del aplati. do 
ilusionista.
Inútil es asegtirar el lleno.
T ^ e i i e ®
ESTACION DS LOS ANDALUCES 
' Salidas de Málaga 
Tren meresndas á las 7‘4ü m.
Correo generas á tei S’Som,
Tren coíTeo.de Granada y Soyiila a 1« 
Mixto de Córdoba á isss 4,25 f.
Tren exprese á las 6 t 
Tren mercancías de La Reda á les 6*451. 
Tren mercancías de Córdoba á te" F-'Q n. 
Tren mercancías de Granada á ?•»& 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á ias ?
Tren mixto de Córdoba i  las 9*20te. > 
Tren exprés» á las 10*22 m.
Tren snercandas de La Roía á lasISloü ?, 
Tren correo de Granada y Sevisa ú, > ¿T' 
Correo general á las 5‘3G t.
Tren mercancías de Córdoba á tes S’15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Calidas de Málaga pan  Véle? 
Mercafirias, á tes 8;30 m.
Mixto-correo, á ia 1M51. 
Mlxto--dí3Cfecional 6£45 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías» á las 5'45 m,
Mixto-correo, á las 11 m. 
Míxto-discfecianal, á las 4‘301.
2L'.ió l.
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Y salieron de la  cabaña, sentándose cada uso  sobre 
una p iedra, en torno del trozo de carnero , la  to r^a asada 
sobra ascuas j  el cuenco áe vino ca ta lán . De esto modo 
em pezaron á .comer, hablando de los azares del c o n tra ­
band ista , A la m itad  da aquel acto oyó N avarro  a lgunas 
pisadas y  m iró con disimulo, viendo con placer á Barm ú- 
d?s se dirig ía al extrem o de la  arboleda. Entonces se 
acercó al oído da Ju an  y le dijo:
— T oík  está  corriente; el jorobado se b a tirá  conmi­
go dentro de media hora  y le m ataré , dejándole en terrado  
en tre  Ic-s tre s  en un hueco del m onte. D irem os que se ha 
m archado á I ta lia . D orm id de día vosotros, p reparando  
antes lo necesario p a ra  que partam os en cuanto  anochez­
ca. No os olyidés ck los m andobles, disponed algunos 
fiam bres, que nosotros no descansam os anoche, y  deba­
mos verificarlo  en cuanto acabemos con Berm údez.
Un cuarto  da hora más ta rd e  en trab an  en la  cabaña 
los cua tro  con traband istas, m ientras N a v a n o  y sus com­
pañeros, después de d irig ir una m irada sa tis fac to ria  en 
to rn o , se encam inaron, solos y  sin ser v istos p |r .  nadie-, 
hacia el sitio donde los esperaba el contrahecho. L i r a  y  
Osorio se adelan taron  al verlo, situándose de modo que 
pudieran  co rta rle  la  re tirad a , en ú  caso de que aquél lo 
in ten tase . E l general volvió á reconocer el para je , y  p a ­
reciendo!® excelente, se acercó pausadam ente á B erm ú­
dez, diciendo:
— M uy bien, señor contrahecho; el sitio  convida, 
la  soledad favorece y  el silencio ev ita  ia  in terrupción .
- S í - c o n t e s t ó  el jorobado; no com prendiendo ía  in ­
tención de aquél,— A quí podrem os h ab la r sin testigos; 
a rreg larem os n u es tra  m archa y m añana, si queréis, nos 
encam inarem os á I ta lia ; sólo os exijo que me acom pañéis
Martes 81 de Marzo de H M l
MBK̂feaaaBBS
j  Diplomas k Honor j  Grandes premios m París, M |
Armoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse
tal Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Toa 
¡ras de consulta: de á 3 Gratis á los pobres a las 8 de la mañana.
Fimssa d e l T e a t r o  S i __  * '• 1J1
■Antitalar prasia N U EV O  E S T A N T E  A P E D A L  0
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODIA DESEARSE.
Purgante—heprativa.
Clínica favorable mas de 
demuestra con las_es 
dos»« en elBALNEALtC 
las enfermedades del As 
Hígado y de la Piel, con € 
Escrófulas, Erisipelas, 
ftiiíc etc Venta de botellas en 
S ’ «fas, JARDINES, 15. Mad,
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT . ^  
la ha hecho adoptar por el U b»s
I N S T I T U T O  P A O T E U R
LA EJORA AS
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSERp e  C H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicosf 
los Conoalecientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.' -y
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
SÍNGER
y*. Usando esta privilegiada agua 
M nanea tenfriis sanas ni seréis calvos 
r*El embolia abundante# benmono W #  
ea al majan atnaetlwo da Su atajan
mg. É’lmiOTL la mejor de todas las tinturas para rA cabello y la barba; no man- 
® w l r ’W  cha ol cutis ni ensucia la ropa.
m  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con bu uso el oabello se
S  conserva siempre fino, brillante ji negro.
M  Esta tintura so usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
H ®JÍ®ífP debe lavarse el cabello, ni antee ni despuea de la aplicación  ̂apli­








EN TODO EL MUNDO '
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
Esquelas de defunción oonaorva el color primitivo del cabello, ya sea negro o castaño; m 
oolor depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el oabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplioaoión se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo m
Wwm. m t  te®<aBs©tém @m MIL
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el nao de esta agua se curan y evitan las placa», oesa la caída
A n s re l, 1del oabeüo y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­vo vigor, BURoa ®®s»éHis e»S®©»«
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar si
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri<
Vinos finos de España
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada. m _
$ ¡a B iu e I d e l  P asto  T e x e iíP O  
D e s p a c h o :  C a l le  d e  M á r m o l e s  n ú m e r o  7 4
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacarlas muela! 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación,! 
orados convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. <
Se hace la extracción de mue­
las y raicea sin dolor, por tres 
pesetas,
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar e! dolor de mue­




nuevo, completo, con sus gasógenos, de 20 caballos sistema 
OTTO, fabricante GASMOTORENFABRIK, COLONIA-EHREM- 
FELO, procedente de Exposición. Disponible: «Maquinaria», casa 
del Barquillo, £8, Mad. id.
Perfumerías y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga,
EL JARABE Y LA PASTA DESAVIA it FINO MARITIMO EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS. DEL BRASIL
HIERRO LER A S B a rq u i l la ,  4  y  6 .—M&drM,Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumu-1 lados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi» ? 
dos acumulados.=Seguro de vida dotal ¿ cobrar á los 10, 15 ó 20 í 
años, con beneficios acumulados.—Sego*-  ̂de vida y dotal, en con-1: 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes da \ 
niños. f




Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Goloros pálidos. Flujos blancos ó Irregu­
laridad de la mentruaciós» Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia ¿ 
las doncellas, recien casadas y niños delicados).
En PARÍS, 8, Rae Vlolenn9, , 4 ' * 
y en todas las Farmacias J ?  ¿ .
] Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituirán 
; capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes- 
I tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia- 
I da en los sorteos que se veifican semestralmente el 15 de Abril y 
f el 15 de Octubre.
\ Subdirector Genera! para Andalucía.—Sxcmo. Sr. D. L. V. SEM* 
! PRUN.=A!amedaíCarlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
¡ Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seg aros con fecha 5 de Octubre de 1909.
BronQultis Dependiente
Se desea un buen dependiente 
que posea id.omes, tonocedef 
negocio exportación con buetas 
re'erenrias-
Ofertas. Listas de correes cé- 
dul n.° 42.643.
Dolores de Garganta'j%y
E n  to d a s  l a s  F a r m a e í a s Jtosaicrics aarittaa  4c Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
ijfiete corrido y coi? conocimiento directo desde este puerto á todos
I
q a f j I  m w n ©  i
d e l B ae to v  H O B A L H S
Hada más SüVslasrJves ni más sativo para los dolería de cabos*, Jaquecas. É 
vahídos, «pilepsia y demás nerviosos. Lo* males del estómago, del hígada y ¡¡ 
toa de la Infancia en general, se curan infaliblemente. boticas i  ! y g ¡¡
pesetas caja.—Se remite» por correo á todas paites.
La consspendsnela, Carretas, S9, Madrid, En Málaga, formaste de A. Prolongo, 1
éjfi n — -------- ------------ --------- . - -  -- - ,
es des u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me­
dusas* ar. Indo-Cnina, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combl- 
nació» con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
hacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los miér- 
coleí de cada dos semanas.
Pava informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugaríe Barrientes, nú­
mero 26-
A m a  d e  o r í »
Se ofrece para ama de (ría 
Ar.toniaiFernández Gómez, con 
leche de d s meses 
Informarán en calle Arrebola­
do número 8
Vino de Sayard
Peptaraa fo sfa ta d a
A todos los encerraos, Ion convalecientes y todos los débiles §1 
VINO DE ¡BAYÁRD les dará con seguridad la FUERZA y Is SALUD.
Depósito ©a todas farmacias.— COLLIN f  0 .a, París.
Cura segura y pronta de la anemia y !a clorosis por el LI- 
or Lapraae.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Co&ís etc* Paris»
OS IMITACIOHES
E l o l t r a t *
d «  f a s g n s s l s
B lehogi «! un* 
habida rsíreieaats
que pueoe tpmaisa 
con perfecta segun­
dad tímeme todo el 
año, Además de ser 
agradable como be­
bida matutina- obra 
con suavidad sobre 




niños. • . .....
Ei» rariH & eíati
_  « M ra t#  4o g «agnosia fii-ann- 
1  latía £« enroscan* 
r  ta de Blsliap, ori- 
. ¿ínalmente inyenu» 
¡| do por ALrast* Bis- 
m bop, es la Ontca pro* 
parición pura entre 
I7j de »u clase. No 
hay ningún aubati*
S  ruto «tan bueno».Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleva «| 
"PWvwrtr-l nombre y tas señas 
de Atraso Buaor,i S a  &?<&riutn‘
BssconflalF d t  ím if ta lw e s
EL HEROE Y EL CÉSAR 25
_¡Brayo!-— exclamaron ios maestres aplaudiendo la
noticia.
—Navarro añadió:
— ¿Vos? No puede ser; dicen que lo hizo todo un  ca ­
p itán  que se llam aba Viseor ó Vissó ó V isera, seguido úai- 
cam ente de franceses.
— E l cap itán  Vissó y  tre in ta  soldados que le acom pa­
ñaban eran  el brazo, yo lo cabeza; ellos descargaron los 
arcabuces, yo dirigí y  á la  vez clavé este puñal.
Y blandió el que llevaba en el cinto. E l general y  los 
m aestres tuv ieron  que hacer sobre sí un esfuerzo heróico 
p a ra  contenerse y disim ular la indignación é ira  que s in ­
tieron . Osorio que e ra  el más sagaz de los tre s , se a p re ­
suró á contestar:
— Comprendo; vos fuisteis entonces el jorobado que 
en la  pradera de San Ferm ín  y  luego en el palacio de S il­
va qu isiste is...
— Y antes en M urcia, luego en F ran c ia ; y  si es cierto 
que vive, cuando yo pueda volveré á in ten ta r  darle o tro  
golpe más seguro y m ortal, E i de A gout era bueno, bue­
no; pero Vissó detuvo mi brazo, y  no me ex trañ a  que h a ­
y a  sobrevivido. Sí hallo nueva ocasión, que la  buscaré, 
se enm endará una fa lta  que no estuvo en mi mano evi­
ta r .
— ¡Qué lástim a que ese m aldito cap itán  se hubiera in ­
te rp u es to  en tre  vos y la victim a!
— T endría  órdenes de su rey  p a ra  ob rar asi y  p a ra  
acabar conmigo, pues habéis de saber que me hirió cruel­
m ente,dejándom e por m uerto; pero yo fingí exp irar cuan­
do aún me quedaba m ucha vida; me levanté más ta rde , y  
a rrastrándom e como la culebra, llegué al sitio donde me 
encontró ese pebre pasto r. Lo que yo su frí en la  trav esía
TOMO V 8
28 EL y i í ,  cesar
á uno de los puertos de los E stados Pontificios. Desde allí 
os vais vosotros á la  Lom bardía, que, es según mis n o ti­
cias, el sitio en que encontraréis a l ejército francés.
— ¿Y por qué no á Genova ó á algún puerto  de P arm a
ó Toscana?
— Porque caeríam os en poder de los españoles.
— ¡Qué es habían de hacer á  vos!
— Poca cosa, ahorcarm e y nada más.
— Si ta l  h icieran, ¿juzgáis que obrarían  con justic ia  
los vasallos del emperador Carlos I?
— ¿Qué os im porta á vos?
— C ontestad, y  os probaré en seguida que me es im ­
prescindible saberlo.
— ¿Y sois vos, desertor del ejército , sentenciado á 
m uerte, e tc ., e tc ., el que me hace esa p regun ta?
— Yo; si, señor.
— Pues bien, con arreglo á las leyes del im perio, me­
rezco la  m uerte como vos, y es lo peor que, si nos cogen, 
no hay remedio p ara  nosotros.
— ¡Parece imposible que un hom bre ta n  perverso y sa­
gaz, sea á la vez confiado como un chiquillo!
— No os comprendo. ¿Por qué no- se acercan vuestros 
dos compañeros?
— R eparad  en el sitio en que nos encontram os: es una 
hondonada; á la derecha están  los árboles, que no os p e r­
m iten hu ir; á la  izquierda tenés el m onte, que os impide 
tam bién  el paso; detrás á los m aestres campo don A lvaro 
de Osorio y  Núñez de L a ra , y  da fren te  al general N a­
v arro , dispuesto á cum plir en todas sus partes la senten­
cia de m uerte que tú , m iserable asesino, has fulm inado 
con tra  tí.
E l jM b á d ó  palideció, miró a t in t$ m fp t!  á NaYUrro,
D E  m m mNotas útiles 20 vacunes y 3 terneras, peso á.zoo, gramos, 32,387 Desetas. _  , 50 lanar y cabrío, paso 411,000 k¡l 
oesets* 16.44.
25 cerdo?, pe3o 1.033 kilógi'amo?;
198 85.
23 pie’es, 5,75 poseta*.
Cobranza del Palo, 6,32 peseta». 
Total peso: 5 638.250 kilógramos.
Boletín Oficial
Del día 20
Real orden circular, sob e los uniformes que de­
be usar el personal técnico y administrativo de 
Sanidad de puertos y lazaretos.
. —Notas de las obras hechas por la Administra­
ción municipal, durante la semana del 18 al 25 de 
Febrero último.
—Anuncio relativo á éxámenes de procuradores 
-y de ios que deseen demostrar suficiencia para 
desempeñar Secretarías de Juzgados municipales
—El juez Instructor de Colmenar cita al proce­
sado José Soria Rodríguez.
Total de adeudo: 55.123 peseta*,
E ,iq id  el nombre 
MAGGly,0rn2rc8




R e g i i s t f o  c iv iS
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José Hulla González, Isabel Rive­
ra González, Maria Muñoz Santana y Dolores 
Carnero Gómez.
¿Defunciones: Ninguna.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Blanco Barrionuevo, José 
García Gómez, María Fontivero Jiménez, Purifi­
cación Suárez, David Zayas Pérez y Juan Moya 
Pedreu.
Defunción: María Gómez Pérez.
1 Cubilo >s! 
A.pfstg decaído
S s p s o t á o i A l s ®
TEATRO CERVANTES: Tercera J 
ción del gran Raymofld, con eu «abajo
151 cSn e  IDEAL.—Función para hoy: 12 
cas y cuatro granosos estrenos 
Los domingos y días feaMvos fl»adn 
con preciosos juguetes ja ra  ios rm> • 
Preferencia, 30céntíí§w General, ^Estado demostrativo da las resee sacrificada? a 
día 13, su peso en canal y derecho de adeudo pm 
todos enneeptos: Típ. de EL POPULAR
iSÍSKsrftHSs1 —-.CS ¿km- .mrrr*
T arifa da e l i s ia s  personales en p l a g a














H a b e r e s
Pesetas
Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999
2.a 175*50 526*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
3 a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
4.a 58*50 175*50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
5.a 46*80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
6.a 35*10 105f30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
7.a 23*40 70*20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
8.a 1170 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500
9.a 5'85 17*55 25 á 300 750 á 1.250
10.a F95 5*85 menos de 25 menos de 750































Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de 
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres 
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tle 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
¡ramas
Servicio de la tarde
Del Extranjero
20 Marzo 1911. 
De Roma
GRACIAS
Para solemnizar e! término del arbitraje con 
venido entre España é Italia, Victor Manuel ha 
concedido el gran cordón de San Mauricio y 
San Lázaro, á Canalejas y García Prieto.
De Fez
Durante los últimos dias reinó gran pánico.
Los de Benimitlr han realizado impunemen 
te todo género de desmanes, incendiando y sa­
queando tiendas.
El sultán ha pasado angustias terribles, con 
templando desde las ventanas de su palacio los 
excesos que llevaban á cabo ios de Benimitir.
Estos rodeaban las murallas, intentando en­
trar en la ciudad.
Los rebeldes esperan solo la primera ocasión 
para repetir el ataque.
Haffid ha ordenado el encarcelamiento de 
dos caldea que aconsejaban á los soldados que 
se rebelaran.
La situación, crítica é insegura, incita á mu­
chos europeos de Fez á refugiarse en Lara- 
che.
De P a H i
i  AGITACION
En las regiones vitícolas del Mediodía se ob­
serva enorme agitación.
Se han celebrado en varias ciudades y pue­
blos, manifestaciones y mítines.
También se quermron maniquies que repre­
sentaban al jefe del Gobierno.
Dicen de todos los pueblos que en las puer­
tas clausuradas de las alcaldias han aparecido 
carteles diciendo: «cerrado por injutsicia.»
Se ven infinidad de banderas rojas.
La situación es grave y difícil.
INFUNDIO
La princesa Anda-de Borbón, hablando con 
un periodista ha mannC®tado que don Jaime es­
tuvo en Melilla durante la guerra.
Creese que se trata de un infundio.
'  CONSULTA
El rey ha llamado á Giolitti para consul­
tarle. .  ̂ .




20 Marzo 1911. 
De Cádiz
En el despacho del gobernador civil y bajo 
la presidencia de éste, se han reunid© ^ re p re ­
sentante de la Trasatlántica, el ¿j^alde d̂e 
Puerto Real y una comisión de loaJfaefgth»^? 
carboneros.
Estos se convencieron de ^imposibilidad de 
realizar trabajes á desta jé  porque ellos se 
rían los primeros perjud^dos y cobrarían me
n°De mútuo acuérdele modificaron las tarifas 
de destajo, dismip^yendo los precios de unas 
faenas y aumentando los de otras.
Los obrero^aieron por terminada la huelga, 
la buena voluntad de todos.
D e  S e v i l l a  
(POR TELEFONO)
AUDIENCIAS
El rey no ha salido por la mañana del Alcá­
zar, quedándose en su despacho trabajando con 
un secretario particular.
Después recibió en audiencia á nutrida re­
presentación del elemento militar, figurando 
entre los visitantes el agregado militar de 
Francia, capitán París. pASE0
Los reye3 pasearon esta tarde por la carre­
tera de Extremadura, llegando hasta las ruinas
deIíállCa‘ A MADRID
El miércoles saldrá don Alfonso para Ma- 
dri
do el 50 por ciento.
El Gobierno concede el 25, creyendo Castri 
lio que se buscará una rebaja intermedia quer 
satisfaga á ambos.
Asegura este ministro, que el tratado intere­
sa principalmente á Cataluña y Rioja, per 
exportación de vinos y tegidos.
Aprobóse la adquisición de caballos para cu­
brir bajas en el ejército.
La mayor parte del tiempo dedicóse á decre 
tar las bases del proyecto de asociaciones, 
que son numerosísimas.
* Se estudiaron los indultos que han de ser so 
metidos al rey en la Semana Santa, y se aten 
dió favorablemente la solicitud de algunos em­
pleados para ingresar en el escalafón adminis 
trativo.
Asimismo se examinaron muchas quejas red  
bidas de provincias sobre incumplimiento del 
descanso dominical, acordando dirigir una cir­
cular á los gobernadores excitándoles á la ob 
servancia de la Ley.
Tratóse de la,concesión de varías cruces de 
beneficencia y se cambiaron impresiones sobre 
la nota del Vaticano, sin recaer acuerdo, hasta 
que se conozca íntegra.
Viaje del Rey
Castrillo ha confirmado el viaje del rey á 
Granada.
Hoy conferenció dicho ministro con el conde 
de Benalúa y con el gobernador de la citada 
capital andaluza, tratando de este asunto.
Ionios Anemia
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sesos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun- ¡ 
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de i 
los T o n !c o s« R e c o n s tita y e n te s , 
que es el
D i o a i i g »
De Mad
20 Marzo 1011. 
O oB ise j®
^nación celebróse Consejo de minis-
En Gobevfró tres horas, 
tros que dtú) sacar á concurso las minas de Al- 
Se acortív caducidsd del actual arriendo; y 
maden, poAojmtecedentes para solicitar un 
reunir dato a y u n a r  io con% destino al socorro 
crédito extraorc lag víctimas resultantes por 
de las familias de™ temporales, 
efecto de los ú!tintfj8trjt,uirá con arreglo á la 
Dicho crédito s^¡
situación de cada uk. para carreteras, corres- 
Aprobóse un5réJjw , y el proyecto de ley 
pondiente al rjv?  á trabajar sentadas,
t ,  ,a ,abor en
p,eú>s minaros se ocopaV del W e s io n e íla
b a .  habtaaáp producido buVas hac¿
cont«£dS»del (M/emo pidien
hincapié enwreWa de lo* ' rBI‘
SAIZ DE CARLOS, la decolora­
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado n o rm a l; el apetito  
renace, las fuerzas aumentan y rá ­
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la m enstrua­
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay.
Casi todos los NÍNQS de ambos 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á  la vez que 
inofensivo, para ayudar á  su desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitism o y lin - 
fatismo»
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y faltos de energía 
*1 enflaquecim iento, puesy para -  .
activa la nutricio!!.-
De vmta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADrID 
® Se remite folleto á quien lo pida.
Publicamos hoy los datos completos de la 
elección de diputados provinciales en el distri­
to de Velez-Torrox, donde la coalición repu­
blicano-socialista ha obtenido un triunfo tan 
brillante como en Málaga.
En todas las secciones electorales de Velez- 
Málaga los señores Morel Jiménez, de la Cruz 
Herrera y Rivas Beltrán, republicanos, vencie­
ron á los señores Lomas, Escobar, Delgado y 
Ramos, monárquicos: sólo en las secciones de 
Torre del Mar alcanzaron éstos alguna insigni­
ficante mayoría.
He aquí el resultado de la votación en el 
término de Velez:
Colegio frente á la Cárcel 
Morel. , . . ,
Cruz . . . .
Rivas . . . .
Ramas. , , , ,
Lomas , , . . .
Escobar . . . .  
Delgado . . . .





































Colegio de la Diputación  




Lomas « . . .  
Escobar . . . .  





























































José Peña Jiménez ,














































Nuestro querido colega El Defensor de Ve- 
lez Málaga comenta tan halagüeño resultado 
en los términos siguientes:
«Ahí quedan estampadas, con su fuerza abru­
madora, con su elocuencia incontrovertible, las 
cifras oficiales de la votación en aquellos cole­
gios del distrito Vélez-Torróx donde, gracias 
á la intervención republicana, hubo elecciones 
el domingo pasado. Consignados quedan, tam­
bién, los nombres de los pueblos donde el in­
digno pucherazo torció en favor de los candi­
datos protegidos por la casa de Larios, el de­
seo manifiesto de la voluntad popular. Para 
ahogar la ^02 del pueblo no se ha perdonado 
medio alguno; envío de delegado del Goberna­
dor, desenfreno de alcaldes, maniobras de los 
administradores, dinero á manes llenas, toda la 
gama de la violencia y el soborno.
El triunfo del partido republicano ha sido co­
losal, muy superior á cuanto nosotros mismos 
aguardábamos. No hablemos de Vélez-Málaga, 
que hoy puede codearse con las primeras capi­
tales republicanas; hablemos de Tcrróx en 
cuyos pueblos la semilla redentora que acaba 
de caer ofrece ya magnifícente fruto. Puede 
augurarse para lo porvenir, que cada nueva 
elección será un triunfo completo para el parti­
do republicano. La casa de Larios ha perdido 
el dominio que durante tantos años tuvo y que 
tan torpemente manejó. Vélez y Torréx están 
ganados ya para la República.
Dejando aparte nuestro triunfo, cuya tras­
cendencia iremos comentando en números su­
cesivos, hemos de hacer constar el evidente 
progreso que estas elecciones han supuesto 
para todos. El distrito de Vélez-Torróx, en 
aquellos pueblos donde hubo elección, ha dado 
á toda la provincia una alta muestra de serie­
dad y orden, de fe en las ideas y de profundo 
respeto á la ley. Vélez singularmente ha he­
cho una elección modelo. Justo es tributar un 
aplauso á su alcalde por la corrección que su­
po emplear.
Para completar el admirable cuadro ofrecido 
falta muy poco ya; en cuanto los republicanos 
llevemos nuestra organización á determinados 
pueblos, las elecciones serán una verdad en 
todo el distrito y de las urnas sólo saldrá lo 
que el pueblo quiera.»
Respecto á los restantes pueblos del distri­
to, el triunfo de la candidatura republicano- 
socialista no fué menos admirable, como po­
drá apreciarse por él resumen que á continua­
ción insertamos, resumen formado con arreglo 
á los datos oficiales, y si dicho resultado no 
prevaleció, debióse á que la casa Larios dis­
puso de las actas de los pueblos de Iznate, VI- 
ñuela, Frigiliana, Canillas de Albaida, Salares 
y Archez, donde no hubo intervención republi­
cana, aplicándose los monárquicos todo el 
censo.
fesionales, acompañen á*su proposición, además de 
lo documentos prevenidos, un modelo de ia h o ji^ L .
imitadjero, de la Fatúl  de Derecho de la Univers 
de Granada, á D. Fernando del Río y Urruti.
Otras confirmando en los de Auxiliares i 
rios del primero y tercer grupo de la Faculta 
Medicina de la Unive sidad de Salamanca, 
pectivamente, á D. Santiago Sánchez García 
D, Juan Manuel Martín Sánchez 
Otra nombrando auxilar numerario del segum 
grnpo de la Facultad de Medicina de Cádiz a flor 
Angel Antonio Ferrerr Cagidal.
tra nombrando á D. Jaime Ferrer y Hernán­
dez, auxiliar numerario del primer grupo de las 
Sección de Químicas de la Facultad de ciencias de 
la Universidad Central.
Otra disponiendo se adquieran 58 ejemplares-de 
la obra titulada «Enciclopedia Matemática», de la 
que es autor D. Zuel García de Galdeano, con 
destino á Bibliotecas publicas del Estado.
Otras disponiendo que las Cátedras de Geogra­
fía é Historia vacantes en los Institutos de Jaén y 
Huelva se agregen á las opociones que se astá ce­
lebrando para proveer la de igual asignatura del 
de Albacete.
Otra disponiendo que los lidiadores á la subas­
ta de vitelas para la expedición de ios títulos pro­
de vítela (pergaminos) que se cómpremete á sumi­
nistrar.
Ministerio db Fomento:
Real orden disponiendo se ejecute por Adminis­
tración las obras del asfaltado del trozo primero 
de la calle de Campomanes en la carretera de Ovi­
edo á Pola de Lena (Oviedo).
Administración central:
Estado.—Asuntos contenciosos.—El cónsul de
España en Oporto participa el fallecimiento de los 
españoles Manuel Valdivieso,. . . .  . Uabel Bus Marotb,
Andrés Nouville Crespo y Bartoíomé Capo.
Puertos.—Concediendo á D. Marcos Romero 
tres parcelas de marismas, en ei tétmino municipal 
de Huelva, con fin de sanearlas y dedicarlas al 
cultivo.
Concediendo á la Sociedad de vaporeóla Isleña 
Mar ít-ma autorización para reformar !a\fachada 
y distribucíos lñtefíor-de los almacenes deSsu pro­
piedad. sitos en el puertóiáé'PaííHa de Majorca. 
Servicio Central Hidráulico —ABKobanSo la
terio.
Vélez-Málaga. , . 
Benamocarra.. , . 
Macharaviaya. . . 
Benamargosa . . .
Alcaucín...................
Canillas de Aceituno. 















L i b e r a l
Delgado
L i b e r a l
Ramos
Conservador
• t « • 1.769 1.739 1 740 1.107 1.088 1.080 • 90i t a i 5S5 367 223 223 223 144 141 141
• • ■ . 130 127 24 24 24 103 103 103
. . • . 724 542 262 358 358 184 164 184 16. . . 594 458 99 96 328 311 328 79. . . . 723 464 170 170 169 295 294 295 21. . . . 525 352 266 263 256 70 71 70 43
• • • * 1 578 1.114 445 439 439 ■v 652 700 652 571.339 1 0.0 347 345 330 556 625 556 143. . . . 911 681 340 329 158 327 182 327 253713 544 432 429 431 9 16 9 111. • . 326 297 64 58 54 5 20 5 253437 263 120 121 119 143 136 143 29
T O T A L E S .  . . . . ... . . . 4.661 4 498 4 397 3 923 3851 3 675 1.100
Idem id. id, del crédito del capítulo 22, artículo 
°, concepto único del idem id. 
junta Clasificadora de las Obligaciones proce­
dentes de Ultramar.—Relación número 224 de 
créditos por obligaciones procedentes de la última 
guerra de Ultramar.
Dirección General de la £euda y Clases Pasi­
vas.—Astado délos documentos y valores déla 
Deud» amortizados en el mes de Diciembre del 
año próximo pasado.
Instrucción pública.—Subsecretaría.—Dirección
general de p<ime a enseñanza. Conclusión de la 
adjudicación de plazas y relación de aspirantes á 
las Escuelas y Auxiliarías de niños, anunciadas ? 
concurso de ascenso y traslado, conforme al real 
decreto de 15 de Abril de 1910.
Escalafón parcial co respondiente ¿ lá catego­
ría quinta de maestros superiores, con el haber 
de 1.350 pesetas. ¡
Dirección General del Instituto G ográficoy 
Estadístico.—Estado del movimiento de buques y 
pasajeros por ma-, habido en los puertos de la 
Península é islas adyacentes durante el mes de 
Enero del año acual.
A lm acen es d e te jid o s
— DE —
Félix Saenz Galio
la  Caceta del día t§
Sum ario
Ministerio de Marina:
Real decreto concediendo el pase á la situación 
de reserva al intendente de Marina D. Rodrigo 
San Tomás y Montero.
Otro ascediendo al empleo de intendente de 
Marina al ordenador de primera clase D. Ricardo 
Ig’esiasyLópez.
Otra ascediendo á ordenador de Marina de pri­
mera clase á D. Miguel Fontenia y do Pico. 
Ministerio de Gracia y Justicia:
Real orden declarando en situación de exceden­
te á D. José Duro Coüante, registrador de la pro­
piedad de Torqcilla de Cameros.
Ministerio dé Guerra:
Real orden concediendo la cmz de segunda 
clase del Mérito Militar,Icón distintivo blanco, 
pensionada, al teniente coronel de Infantería D. 
Alejandro Dema Soler.
Ministerio de Hacienda:
Real orden resolviendo expediente de asimila-
[ ción de la industria de fabricación de ballenas me­
tálicas
J Otra ídem id. id de !a industria de la fabricación 
de acetileno disuelto.
¡ Ministerio de la gobernación:
Real o'den aprobando el concurso verificado 
para proveer las direcciones de balnearios, dispo­
niendo se expida los nombramientos en la forma 
propuesta.
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes:
Real orden disponiendo se expidan los nom­
bramientos de catedráticos de Economía Política 
y Lesgislación Mercantil de las Escuelas de Co­
mercio de Valladolid, Santander y Jovellanos, de 
Gij5n, en la forma propuesta por el Tribunal 
de oposiciones, y declarando desiertas las de La 
Coruña, Palma de Mallorca y Sección elemental 
del Instituto de Oviedo 
Otra nombrando catedrático numerario de Eco­
nomía Política y Lesgislación Mercantil de la Es­
cuela Superior de Comercio de Gijón, á D. Ricar­
do Espejo Hinojosa.
Otra resolviendo expediente de oposiciones á 
Escuelas de niñas, de dotación inferior á 2.000 pe­
setas, celebradas en el rectorado de Valencia en 
el año próximo pasado.
Otra doclarando desiertas ¡as oposiciones álas 
dos p’azas de profesoras numerarias de la Se­
cción de Letras de la Escuela Normal Superior de 
Maestra de La Laguna (Canarias).
Otra declarando monumentos uacíonales L_ 
torres de San Martín y San San Salvador, de Te­
ruel, y la techumbre mudéjar de la Catedral de la 
referida capital.
Otra disponiendo se convoque á oposiciones 
para proveer veinte plazas de clases de auxiliares 
de Zona, f
Otra disponiendo se den los ascensos de escala 
y que los catedráticos que se indican pasen á ocu­
par en el escalafón los números que se mencionan
Otra disponieudo que el Conservatorio de Mú­
sica y Declamación, quede comprendido en las 
prescripciones de las reales órdenes de 10 de 
Septiembre y 31 de Diciembre de 1910 para el 
percibo en metálico de los derechos de examen.
Otra nombrando á D. José Garda Revillo, 
auxiliar numerario del segudo grupo de la Facul- 
ted de Derecho de la Univesidad de Salamanca.
Otra nombrando catedrático numerario de De­
recho político español comparado con el extran-
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En I03 almacenes de esta casts hay grandes 
saldos en tejidos lanas pira cabalkro y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Suríiío completo para la temporada de verano 
en céfiros, batjÉf^-J^Ud^g novedad lana de se­
ñora, crespondF5. yu?l08 bordarí»^t£laa-£a]ada!
Sección especial de género» M
negro y r» de gergas vi.-,,* cahaIIero 
preciofc/e1ntaJ°sísinit s. cUfias y estambre
t o g n f i S S c a t a d o
ctePn t o \ ° “ a ^  por
p e s e t a s d ^ ^  ^ n£g o?, de* de 20
almagro y b ^ a ^ ^ r ^ t S í a s 70088 chantilly 
Artículos negros en crespones vuelas y armurea 
brochados en lana y seda desde lo más eco íS
Especialidad en géneros blanccs. 




j Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade-
M A D E R A S
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Euro na. 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávíía 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1908 S 7, Madera á 
9, Jeréz ds 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xiwen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante,
Tiento vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina 6 cualquier otra Industria en las 




S A N T O S ,  1 4 -  MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Ex*ería de Co» 
dna y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precios muy ven» 
tajosos, se venden Lotes de BaterJa de Cocina, 
de Pts. 2,40-3=3,75=4,50-5,15—6,26-7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta SOPtas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
EIos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
O C A S IO N
En el barato celle Nueva 58, frente al estanco, 
se realizan l^M .i0ire8 Coftea de trajes de caballe
ros, retaso&iitMs de señora y otra infinidad de 
recioiartícu os á p s desconocíaos,
Usen,
22 el  he$oé V ed
pot i&nzar denuestos contra Navarro, Peralta,
Osorio, Mendoza y Lara.
—Esos feroces jefes—decía Osorio— pretenden %ue 
el sodado se sacrifique por ellos y los cubra de gloria; 
mas luego, queriendo todo para si, prohíben que se be­
ba y que se quite al enemigo aquellas cosas que con tan 
propias y naturales en la guerra, eon ellos no hay botín 
posible.
, —Nosotros—añadió Lara,—que creimos muerto al 
generalísimo en los llanos de Agout, juzgamos que ha­
bría libertad, siendo así que pereció el más malo de todos, 
el que se oponía á que diéramos un paso contrario á sus 
intenciones, que eran las de un fraile capuchino.
—Por esa razón—conninuó Navarro—galanteamos á 
las francesas, eogimos unas gallinitas*, algunos ducados y  
otras pequeneces que merecían un aplauso.
—Las cuales nos valieron la sentencia de muerte.
—Si, que nosotros somos tontos, é íbamos á esperar 
que noa encssrrasen en la capilla que le sigue,
— ¡Malditos generales y maljítos maestres! Pudimos 
ssr ricos y regresar á España como principes.
—Si entre estos valientes contrabandistas no hacemos 
buen negocio, nos vamos á Italia, y enganchados en el 
ejército francés será otra cosa.
Hablando “de este modo y notando los t r s  que tenian 
al jorobado pendiente de sus labios, hizo Natarro una se­
ña imperceptible, qne comprendió Juan, y, buscando un 
pretexto hábil y hasta natural, salió de alli, seguido de 
sus tres compañeros, dejando á Bermudez con el generel 
ylos dos maestres. Estos últimos promovieron acto con­
tinuo un debate sobre qué seria más conveniente, sí que­
darse entre los contrabandistas, ó partir á Italia con áai-
EL HEROE Y EL CESAR 23
mo de engancharse en el ejército francés. Parecían incli­
nados á optar por la segunda idea; pero alegab \ uno que 
no tenían bastante dinero para proporeionarse el embar­
que, mientras los otros dos deploraron la fatal circuns­
tancia que les prohibia llevar á cabo lo que cuadraba más 
á su carácter y costumbres. En este momento terció en la 
cuestión Bermúdez, diciéndoles:
—Perdonad si me meto en lo que no me importa; per© 
soy español, me inspiráis simpatías, y, aunque la juzguéis 
oficiosa, voy á daros mi opinión: la vida del contraban­
dista es más azarosa aún que la del soldado; se la consi­
dera criminal, y snele perderse con el dinero la tranquili­
dad y sosiego. En Italia, país rico, de hermosas mujeres 
y de guerra sin tregua, puede un valiente gozar mucho, 
concluyendo por hacer su fortuna.
—Todo eso es cierto—contestó Navarro;—pero 
falta dinero, y hasta ganarlo con el contrabando 
es dado partir.
—¿Conocéis—preguntó Bermudez con intención—el 
camino que conduce desde los Pirineos orientales á la cos­
ta del Mediterráneo?
—Perfectamente.
—¿Sin peligro de caer en manos de los franceses ó 
las españoles?
—Por supuesto; como que estamos sentenciados á 




—Después se compra la lancha de un paseador de las 
cercanías de Port-Vendres, y en Perpiñan es fácil tras- 
bordarss á una galera de las que salen para Italia.
—¿Sin tocar en poblacíÓD alguna?
distribución descrédito del capítulo 1,
l.° del presupuesto de Obligaciones de este mínis*
' X " : £  * jjâ peê «aaassa?assŝ ggrew^E^BS^ia!.ag
M a r t e s  £ 1  ¡ d e  M a n e o  ( té
cilsa  d e  M ad rid
» ^ |í 2 % cl6 n  © ficS a l e!@i siíss 
13 é® F e b re ro  sSo 1SII
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FONDOS PUBLICOS Dia 17
4 OiO ÍNTER1ÓR 
A p l a z o
fía someníe;......... .......
\ Fin próximo_ _....__
AI. CONTADO
I ' 1 Serie F 50.000 pesetas....
|  ’ |  » E 25.000
i F;' J •» ■ p- 12 500 » "
1 ;■ » C §003 »
B 2.500
'.A 500 »
" fi -V-fi ÍG0 y 200...
' '  E • dii’crentes series.......
W s f 4 0;0 AMORTIZADLE
*
‘ Serle K 25 000 pesetas...
' v D 12 500 » ...
» O 5.000- . . . . . .
% B 2Í500 » _..:.
A 500 » .......
En diferentes series............
5 GjO AMO|SIZaBLE 
Ser se F 50.000 pesetas......
» 15 25 030 » ......
V D 12 500 » ...
» G 5.030 •'»
•a B 2 500 » .......
A 5GQ » ...
F |  diferentes series........
¿ACCIONES DE BANCOS
Hipotecario......
H p p o -  Amedgaao 
H^ñqj^slíJrédit 
























jtiraiiiifiia pifa cal» 
m  con elegancia y' pe n 
lastime el cilnio. li jo lis 
práctico y conveniente pira 









ccione3 f errocarril del Norte




bes í ...... . .....




;pañía Eiádrica Madriie- 
: de Tracción...̂ ,,.,,....».*—
■ Ídem 5 0*0...,,...... ,... .......
'UNTAMIENTO DE MADRID
'¿'aciones de 250 pesetas 
- de Erianger y Compañía 
a por resultas...^.,...........




rde ídem en eí ensanche....
O» (a deConversión y Obra? 
Municipales al 4 U2 por 10C
OTROS VALORES
A endatariá de Tabacos.... .
r -  :m Españo a Explosivos...
{ '  ' -es Hiposicarias 4 0i0....




• M- ¿ o  É¿?griera  ̂acciones... 
O o musirá peninsular de Te
1 átonos..............................
Fapeíerf Española, acciones 
O'ídatas'.dsi'Canal de Isabel li 
v~ Diputación provincial Madrid
7  \ CAMBIOS
Faifa. A ja vista, por 0[0 
L-'.j feé». L;b. es&Una. Ftas.
92 80 92 80
00 00 62 20
92 90 92 90
92 90 92 9 J
92 90 92 90
92 60 92 90
101 90 101 80
101 85 101 80
101 9J 1Q1 80
101 90 101 85
101 85 000 00
101 85 101 90
101 00 101 90
452 00 448 50
m o o 262 00 
14A5&003 00
COOGO 000 00
000 00 000 00
488 00 488 00
000 00 000 00
501 00 501 00
000 00 00 00
50 50 50 50
00 00 eooo
82 74 82 00
91 89 91 40
00 00 94 90
00 00 99 00
00 00 00 00
» 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00 
00 00
00 00 00 00
00 00
86 75 86 75
00 00 96 75
00 09 00 00
COOO 00 00
321 50 325 00
303 00 205 00
000 00 000 00
290 00 290 00
00 00 00 00
00 00 00 00
\103 00 105 50
20 00
»
60 00 00 00
009 00< 00 00
000 001 00 00
iG8é0 103 50
27 46 27 41
En esta fábricas movida por elaeídei- 
dad con todos los adelantos'mecánicos 
conocidos, encuentran ios compradores 
al por mayor mi gran surtido en hormas 
de inmejorable constrocción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto da España ó del extran­
jero.
aero.-Antonio Serta. -Rafael Martín.--Pablo 




POZOS DULCES 31, l u  í
jP  I j A J D M N  A  Y  I j @  T 7 E £
Iw p i t f s  totoleo M is t r t e l
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Pretios de algunos aitíeulos de la casa:
Kilos Pesetas
0 (o s o  ítetw al !
Es de sumo interés la siguiente circular que j 
publica en el Boletín Oficial .te  ayer la Sec­
ción provincial de Estadística: .
«Habiéndose dsdo principio á los trabajos: 
preparatorios para !a próxima rectificación de: * 
Censo electoral, todos loa individuos que boj 
se hallen inscriptos en las listas del expresado \ 
Censo, deben presentarse basta el día 1.° de ¡ 
Abril próximo eu la ficina de Estadística de | 
esta provincia, acompañando certificación de-j 
señor Juez muniolpakorrespondlente. justifica­
tiva de haber cUÉplfdd 25 años de edad ó de 
que ios cumplirán antes del 6 de Mayo de esté! 
año y además otra certificación del Alcalde de? j 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu i 
nidpio dos ó más años de residencia: y citando 
se trate de individuos que no figuran en el pa­
drón- municipal además del antedicho certifica- j 
do de edad, bastará qua el respectivo Alcalde 
certifique bajo su .responsabilidad que lleva d |s 
ó más años de residencia en el municipio, ó en 
su defecto qué el Juez municipal certifique que 
ante su autoridad dos vecinos deLmismo térmi- 
nc han declarado bajo diligencia firmada por las 
miemos que el interesado cuenta dos ó más 
anos de residencia, aunque no figure en el pa­
drón municipal. #
Los que no hubiesen pedido su inclusión en j 
eí Censo en la oficina de Estadística hasta la 
fecha indicada,de l.° de Abril, queden presen­
tar la oportuna reclamación ante la Junta mu- 
cipal del Censo electoral desde el 25 del men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeniato, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al público 
las listas de inclusiones y exclusiones.
Málaga 11 de Marzo de 1911,—Eí Jefe de 
Estadística, Manuel Sin ría ,»
P A S T IL L A S  B O N A L D
C Ís 'p © ^©'6á®a@édÍ3-sa&© © © © asisa
no pfita<*!a comorobada con loa soñares médicos, paro combatir las enfermedades de
ña y a» el extranjero.
vi ,-111©
Polinicerofqsfata BONALD Meases 
mentó aftüneu-'&sténi-:oy  antidíabácico- i o- 
niíicay.autre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la f anigre elementos pa­
ra enriquecer e!'glóbulo rojo. .
Frasco de Acastteea granulada, 5 pesera-:- 





De-venta m  todas.has perfnmsrlss y é 
rñ. 17L Madrid»
Combate Issíenféríñédaáes dpi pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumónicos, !ariagó-fasIngieo3, -ísfecciónea 
gripales, palúdicas, etc., etc.
1 - F red o  del frasco, 5; pesetas 
k  del autor, HTt&a©s Se Asfee (antes Gorge».
Despacho
Aceite linaza puro (&ín mezcla; gran alza)
» engrase para máquinas 
» hígado bacalao, extra Inglés 
> » . » Rojo » » * *
Aguarrás lata de Í6 kilos (gran alza)
Albayalde del país l .R '
» quin.t0 puro Inglés (el mejor para pmtcree) 
Antimonio metal, régu’o 
Amoniaco reciiíicado blanquísimo 20° garant’do 
» » » 32° »
» » » -52®-para fábricas de lusas
Blanco de zinc garantido puro 
Barniz flatting «ínghan Clark», 1{4 galión
» » » » corriente
» » fino «Gorrisge»
» » superfino »
» » fino «Cóiifad»
» » «Naylor»
» » claro «Haríand»
» extrapálido »
» clástico superfino »
Bórax cristalizada,
Cera amar illa, pura en tablas
CioróSla (vard 3 de las plantas) para grasas, lata ce
» ( » » *  » ) »  » » »
Lacre azul, rejo, verde y amarillo 
» blanco
Litarg río puro en polvo 
Minio del país puro,
» inglés garantizado puro 
Pa?alisa alemana punió de fuclón 58,°
Pelo j-sba í, siempre fresco (dnco onzas)

































































I lo g m n & s  á  lo s  s n s c r i p t o r e s  d e  
f r i e r a  d e  M á la g a  q u e  o b s e r v e n  
p j  f i a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
'p e r ió d ic o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
C X  jP ® M U IjA M  p a r a  q u e  p o d a - 
~ . " t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i - 
n  V0 v a e  4̂ r  p r t é i c i p a l  d e  c o r r e o s  
■r f e t e  p l-o p i* * * * '
E n  M o n d a
£®i lipnilliltii l i  ciiifcli
Como en Málaga, los dependientes de comercio 
celebraron anteayer domingo un ñiiiih con objeto 
de recebar de los poderes públicos ¡a íey del con­
trato da trabajo y el cumplimiento de la del des­
canso dominical-
He aquí el manifiesto que han dirigido-algunos 
patronos dueños de establecimientos al éomercio 
rondeño: >
«El distinto aspecto que en la época actual pre­
sentan las relaciones eníre.ei capital y el trabajo, 
dándole nueva orientación al primero, y tratando 
de dignificar la manera de ser dél segundo por 
conquistas democ'áticas que vienen transformando 
en leyes las aspiraciones del psís, y que son se­
cundadas por patrióticas transacciones de patro­
nos y obreros que diariamente leemos en la Pren­
sa, tenía que producir su natural influjo, en el'de- 
sarrollo mercantil é industria! de esta ciudad.
Al efecto, requeridos por la Asociación de De­
pendientes, se reunieron en Asamblea en la Cá­
mara de Comercio, I03 comerciantes é industria­
les con el carácter de patronos, designándonos 
por votación sus representantes para llevar á 
efecto lo solicitado por la referida Asociación.
Después de detenido estudio, armonizando en 
lo posible todos los intereses, consultando á nues­
tros respectivos representados, y ó la misma
Asociación, en reunión celebrada entre patronos 
y dependientes, se han aprobado, como definiti­
vas, las siguientes bases, que empezarán á regir 
el l 0 de Abril próximo; y que hacemos públicas 
para conocimiento de todas:
Primera. —L03 establecimientos de Tejidos, 
Quincalla. Curtidos, Calzados, Sombreros, Fe­
rreterías, Drogas y otros, abrirán á las siete de 
la mañana desde l.° de AbriFal 30 de Septiembre 
y á las ocho desde 1 .* de Octubre al 31 de Marzo, 
efectuándolo una hora sutes ios de Coloniales.
Sé cerrarán y suspenderán la venta todos los 
establecimientos comprendidos en la base ante­
rior á las nueve de !á noche en todo tiempo, que­
dando exceptuados e! mes de Julio, las tres ferias 
qua se celebran en esta ciudad y loa días anterior 
y posterior á las misma?,
Tercera—Los días festivos, no comprendidos 
en la ley del Descanso Dominical, se cerrarán á 
las dos de la tarde. ¡03 establecimientos de Teji­
dos y Quincalla y á l a s  cuatro los demfe.
No creeríamos cumplida ¡a honrosa misión que 
se nos confió, si no hiciéramos un llamamiento ai 
patriotismo y desinterés dé las ciases que repre­
sentamos, y á la mesura y sensatez de la Asocia­
ción de Dependientes para que pueda llevarse á 
efecto esta reforma sin menoscabo de ios intere­
ses dignos de todo respeto del capital y el traba­
jo, que «QtriQa ios primeros pn reconocer.
Ronda 9 de Marzo de 1911,
Francisco iGil de Montes. -Joaquín Ortega. 
—Juan Enciso, -Eugenio Pera ta.-M iguel Ro-
3|2 » » 8 * » I- i
4 9 » *
■Un • $ ' ■ r  '■ »
Un® botella, de 3; i  * § •s 9
Ccm ©1 empleo del Linimento anttrreumúHc- 
Robles al ácido salicüicó se curan todos lab afee, 
dones reumáticas y gotosas localizadas, m uim  
6 crónicas, desapareciendo lordolores 6 m . prr 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolares. De venta en !s farmacia .de F. de! Río, 
sucesor de Gonsfil# Marfil* Compañía 22 y p u ­
lpales farmacias,
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° Í5  
f j u n d © s 9 a  <esa © I  a ü ®  S S 7 9  
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de ia calle San Juan de Dios a.* 26, expende les 
visos á los siguientes precios: _r . .. .
V isos de Vaáepeaa finio-
Una arroba de 18 litros de Vino Tinte legítimo . . . * Peseía^S'SO
|[2 s * 8 í  » » i  » ................................. ..........  3'25
1|4 .» .» ..4, » * » . » » . . . .  1 s r s s
Un » » *  s » & . » , » 0!40
Una boteji & de 3i-i 3 * » »  ? > » » • * »  » 0‘30
Visos del. país
©3




Vino Blanco Dulce. los 16 litros 
« Pedro Xfcuen » » s
» Seco de ios Montes & » »
» »i- Lágrima Cristi
Guinda # *
» Moscatel Viejo » *
» Color Añejo > '»
» Seco Añejó » »
Vinagre de Yema % *
©®8iir®ii©I©ra©¡©©
fto olvidar las gañas: -San Juan de. Dios 28 y  calle Alamos b.° 1* esquina á ja calle de Maribianca
Asturiana de Min
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  8 . - M 0 L Á G A










MroSláÉBate se reciben las aguas da estos im* 
áaniiái68 en sp depósito Moliná Lerld 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de úu litro. 
Propiedades espédeles del Agtta de la Saltó
Depósito: Molina Lado 11, baja,
Es la mejor agua d® mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. , -
Es Inapreciable para los «osvqlecieates, por 
ser QstissfiUaste. , ------ - T
Es m  preservativo éflcaz para eefenaeáaoe» 
íaf^ccioiasv
Mezclada cor  viso, e s .  as tóp ^o re*
c©assiftuy$p!§.
Cura las enfermedsde» dd estórnage prodach 
ten por abuso doí tabaco,
Is.el mejor auxiliar pá^Éas d%esíiones difíci­
les.
Disuelves Igg arenHIas y piedra, qus producen sí 
mal de oiina,
Ufándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.*
No tieaó rival contra la aourasiema.
40 c&uümos botella de nn litro  ala eás.ee
T I L I E R
para iá preparación, y colocación especial 
DEL ZINC -
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
aríesonados, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
' D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E m M  © © sm p sü fa  g á i* a n £ ixst bmsí I j f a l ^ í j o »
=  DE =
Tuberías de plomo pea-u pus y ajua
Baños de iodos sisiemas y Jornias 
BALDES, CUBOS, REGADERAS. ETC,
íiliri é He  pera iiliÉ ies lite s
JLst
ResftttUPttnt w Tleissla úm V inos
de
I P R I Á B O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Motiles 
18. iü s i i 'f e  98 Jfe.
A, RU1Z O R T E G A
8 iÉ ii|aÜ i©  d e n t i s t a
Ss construye desde tm diente hasta ur.a dsn* 
| tgdura completa desde los más económicos 
¡hasta-los demás altp precio, y todos los damés 
i trabajos dentales por ios últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
Iri Irisa iiÉites é jiierrs y Irisa
- Do. ó.sito: Coropañía 7 (frente al Santo Cristo).
Ventas al contado y ó,p!azós, 20 por 100 más 
b ir .-toque en parte alguna. [ .' S~
Vfeiíen.do esta c&m c«,convencereis qus so la 
huí nsá41 »rato ve»^.
Camas * ara criados- muy -fuertes' desde 15piar.
En Francia hay academias de latín para las 
l mujeres. Hay treinta, cuarenta. Enaengr latín 
1 á íaa señoriías^no es tal vez una soberbia petó  
I taima? Yo creo que no. Si una dama es eepiri- 
! iual comentará á Virgilio da un modo encanta- 
■ dor. En cambio, si es a|sctada, no hay duds 
| que pondrá afectación eh les episodios caseros.
[ Úna mujer que lee á los- c¡ásicos, puede ser 
muy sencilla, como la mujer que no sabe nada 
puede ser petulante.
En España hay algunas muchachas que es­
tudian esperanto. A este idioma joven se !e ha 
llamad© el latín de la democracia. Y bien, las 
chicas en Francia estudian el latín aristocrático, 
el noble y verdadero latín,
Alfredo Tarde visitó hace poco á una fami­
lia, Notó,, bastante sorprendido, que la niña de 
casa, üíiá niña de once años, estaba triste. 
Señorita—ie preguntó: ¿Por qué está us











—¿Y si quisieran deteneros la marcha?
—Como no pasen de seis ú ocbo, destruiremos el estor­
bo; si son más, lucharemos, y sálvese el que pueda.
—¿Cuánto necesitáis?
—No es fácil calcular á punta fijo lo que nos llevarán 
por el pasaje; pero no creo que pasen de quince ó veinte
ducados.
—Si no es más que eso, yo os 1© daré.
— ¿Qué exigís de nosotros?
'—Nada, voy también á Italia; la galera en que nos 
hagamos á la vela irá tripulada por extranjeros, y, con 
tal de llevaros en mi compañía, os ofresco ese corto sa­
crificio,
—;Ya! Pero nosotros estamos sentenciados''á muerte 
y no pedemos asociarnos á un desconocido, sin saber an­
tes quiénes y si su presencia nos inspira ó no seguridad. 
Yuastra oferta es generosa, y yendo .en nuestra compa­
ñía, el que os ofendiera probarla el temple de nuestros 
cuchillos; pero los hombres que se hallan en tal situación 
dáben ser muy cautos.
—No lo dudo; mas debéis estar tranquilos respecto á 
mi, toda vez que me encuentro en peor caso que vos­
otros.
—Imposible; peor que un sentenciado á mueiíe no hay 
nadie.
—Vosotros lo estáis por les españoles, y yo por éstos 
y  por los franceses.
—¡Rola! ¡hola! Entonces so;s un compañero digno de 
satos tres desertores; pero no comprendo,..
—Poca soga; tome parte en ol acontecimiento aquel 
que derribó en tierra a! duque del imperio..,
el h! i ©b y El eg§AR
suerte por nosotros. Falta ros hacia, que harto hemos 
suspirado y sufrido.
Poso después quedaron parados delante do la phaña, 
oyendo las voces que daba Juan, comentando y aplaudien­
do la llegada de tres valientes desertores setendados á 
muerte.
Cuando el general y los maestres juzgaron que Saha- 
dellhabia dicho ya lo bastante, entraron, afectando;1 cor­
tedad y recelo. Los cuatro contrabandistas Ies fallaron &1 
encuentro y estrecharon sus manes, concluyendo por 
ofrecerle protección, plaza en sus filas y medios d | andar 
todos los días á cuchilladas con los que componían el res­
guardo español.
La cabaña en que se hallaban ahora los ocho era gran­
de, teniendo tres divisiones en d  único piso que .presenta­
ba; la «na era para el ganado, en la segunda hateaban 
el pastor y Barmúdez, y en la tercera estaban los contra­
bandistas. Esta última, era la mayor: la-mitad,se encon­
traba cubierta ds heno, entra el so al escondían aquéllos 
las armas y los fardos, sirviéndoles á la vez de lecho.
Al penetrar los supaastos desertores asomó la cabeza
Bermúdes, lanzando sobre ellos una mirada investigado- • ; 
ra; luego sacó parte del cuerpo y debió interesarle mu­
cho la conversación que tenias, siendo asi que poif.prime­
ra .vez cogió mi banco de madera d's la propiedad del pas­
tor, sentándose en tregos con las manos cruzadas; U mi­
rada fija en el general y los maestres y el olio en lo que 
hablaban. las siete. El hábil Navarro, el sagaz Osado y 
el entendido La-rs lo habían ido poco á poco atrayendo, 
como ti pastor al lobo cuando le dispone el eep|.
La dijerén indirectamente que .el dique vijúa, refi­
riendo detalladamente la batalla de Agout, y concluyeron
TOMO IV . * y
con voluptuosidad. No dudan en irnDonerse 
ejercicios difíciles y una disciplina firme para 
adquirir loa elementos de esta cultura clásica 
que desdeñan los grandes pontífices de nuestra 
enseñanza.
Hay que admirar la seguridad da su ins­
tinto. ¿oe creerá que es obra del azar el que 
en este tiempo en que las mujeres aspiran á 
ja vida intelectual, las humanidades latinos 
«alian tan grata acogida por su parte' 
este favor no es arbitrario, es perfecta! 
lógico, aunque sin duda se funda más e 
intuición que en m  ■ verdadero razonam.^
A los ojos de nuestras futuras rivales,el est 
de! latín aparece coreo Sa introducción neceas 
na -eii; toda filosofía y á toda alta enseñanz 
¡iteraría,
L.aa trmjesfeg presienten que por encima 
H\ instrucción tradicional, simple alma- 
rén de nociones prácticas, el Satín que no es 
de utilidad inmediata, aporta el principio 
de toda verdadera cultura, el desfetóp l 
olvido de los fines utilitarios. '“ 1
Los grandes intelectual^ de antaño, te- 
nísu el prurigo de estay versadas en los idio* 
— rada16’108' en hebreo, ó lengua
Si®lQ dédmosexto, edad de erudición 
y ae fervor espiritual, ilustres damas se ufana­
ban de hablar familiarmente el latín. Así, esta 
duquesa de Reíz cuando los embajadores ¿x- 
rranjeros vinieron á ofrecer á Enrique de 
Valois el trono da Polonia, la duquesa les 
respondió con una arenga iatina que íes dejó 
maravillados.
Asi también María Estuardo, la reineciia es­
cocesa, que á los trece años declamaba ante su 
coi te Giscursos latinos. Asi, ¡a señorita de 
óournay, nuera de Montaigne. Así más tarde, 
laieina UristlRg de Suecia, que na contenta de 
sape? ahátin, aprendía también el griego, á pe
do una falta en mi. tam»,.. Dígame usted, ami­
go mío: ¿Sabe si Phcebus se declina?
—Phcebus ¿en latín?
- S í .  ■ •
—¿Pero estudia usted latín?
—Sí, desde hace un año, como todas mis 
amigas. .
Tarde nos cuenta este diálogo. «Me dejó 
asombrado», confieso. Y al pasar uno de estos 
días ante la célebre institución X, para seño­
ritas, situada no lejos dei parque Monceau. re­
gué que me presentaran á la señora directora.
Es una dama de edad neutra, de elocución 
castiza, de distinción perfecta, con un matiz 
conveniente de austeridad,
—Vuestra institución, señora—le dije—goza 
de un justo renombre. Pero un punto es eí que 
más me preocupa. ¿Vuestras alúthnas aprenden 
latín?
—Todas, señor, todas. Es una corriente 
Irresistible. Ha sido necesario alterar nuestros 
programas para introducir este elemento nuevo. 
Yo creí al principio que se trataba de una 
fantasía más. Pero ei entusiasmo con que estu­
dian mis alurnnas y el deseo ferviente de sus 
padres da que aprendan latín, no puede enga­
ñarnos. El latín está á punto de ocupar un 1u- 
gar importante en la educación de las señoritas 
de nuestra buena sociedad,
—Y en qué edad habéis fijado el comienzo I 
de estos estudios, ¡
—Lo antes posible, señor. Hemos tenido que j 
crear un curso de latín para nuestras clases i; 
elementales. Sí, para nuestras alurnnas de diez \ 
y once años. . \
Ei latín va á ser en So sucesivo el comple­
mento indispensable de la educación da las se­
ñoritas, es decir, dé las señoritas del gran mun­
do,'
Ai despedirme de mi interlocutor a, pen­
saba yo: Verdad y Vitalidad de este idioma 
1! que se dama muerto. Su prestigio no se 
dalla tan cerca de la muerte como afirman al­
gunos doctrinarios ciegos. Mientras se hacen 
esfíí.erzoa taimados para desterrar eí latín 
le ia educación masculina, (y con el latín todos 
os estudios desinteresados) he aquí que las 
pensiones y los Colegios de señoritas le píre • 
den con entusiasmó un refugio.
¿Quién se hubiera atrevido á prever este 
retorno de ia fortuna? Lo que los hombres 
rechazan con mal talante, las mujeres aceptan
señora¡
las latinas. d --------- --  “ — ^  ®plS^ i
Pero esta curiosidad estaba reservada ento* 
cea á un pequeño g-upo aristocrático. Hoy en 
día se aburguesa. Ya v,p son tan sólo las prin­
cesas ue corte, entre las cuales las pendantería 
no era más que un medio ^  sedación refinada.., 
oOíi las muchaci¡as de nuesfeas ciases medias j 
que aspiran al saber completo j  quieren tener 
ia gracia de las eruditas del buen decir.»
Vale la pena de que Tarde y otri^ pagado­
res > hagan el elogio del latín; el idioir^ (fei do- 
nimio, de la elocuencia civil, del derecho,
E! cardenal de Bembo, que floreció en tbdia 
cuer.do ei primer renacimiento, decía; «fíl h 
en ias mujeres es el colmo del encanto». Y 
verdad. Si una mujer, que es guapa, nos d<
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F/íís acreditado establecimiento 
Importantes réforláás, con
íaaios.
A vez ofrece á su rntemo*, ...... a
púDhco en gcíisMbañ éxtsaso clientela, y a!
para. ía próxlrns temporada en toLK‘5gsníe snrtiáo 
concernientes al ramo cíe cassi;




í  d a .
Se quita, en ai actocoa"^
Coíiíi, 2 reales frasco. . Licor
Pfdavien farmacias y \ . . .......
sionaria para España d/árqguerfos. Un" 
Droguafíñ Atnériésr.á» ppahm ii 
Se remite por corre 












tes sa sgJl ' ® ? v S la {vSácia.
